

























































































































































KLB_48 Granodiorite 60°21.893' 139°54.556' 1850 2.0 ± 0.2 7.0 ± 0.3 29.9 ± 1.6
KLB_49 Metapelite?Greenschist 60°17.453' 140°00.988' 1995 19.7C151.2 ± 1.0C7.6
KLB_50 Metabasalt?Greenschist 60°19.858' 140°05.386' 1902 7.1 ± 0.4
KLB_11 Granodiorite 60°06.810' 137°55.714' 441 19.9 ± 8.9 140.2 ± 9.7 138.9 ± 15.1
KLB_15 Basalt 60°03.002' 137°55.597' 403 145.9 ± 2.9
KLB_19 Basalt 59°59.499' 137°46.527' 405 39.5 ± 6.6
KLB_41 Granite 60°25.661' 138°14.570' 1383 14.9 ± 6.36 100.8 ± 6.2* 143.1 ± 17.6 154.2 ± 10.7
KLB_42 Granite 60°24.160' 138°40.941' 1750 11.7 ± 0.1 15.8 ± 1.4 99.9 ± 26.3 101.3 ± 6.1
KLB_43 Granite 60°24.220' 138°45.982' 2225 5.1 ± 0.8 12.3 ± 1.5 65.9 ± 34.5
KLB_44 Granodiorite 60°25.690' 139°05.611' 2637 4.1 ± 0.6 7.1 ± 0.9 9.4 ± 0.6
KLB_45 Metasediment 60°27.300' 139°22.226' 1585 5.3 ± 1.8 43.1C170.4 ± 2.2C8.5
KLB_47 Granite 60°25.811' 139°32.713' 1709 1.7 ± 0.3 4.4 ± 0.7 5.1 ± 1.7 46.6 ± 2.8
KLB_51 Gneiss 60°26.418' 139°55.182' 2103 3.7 ± 0.3^ 6.0 ± 0.4^ 14.7C40.9 ± 0.7C2.0^ 44.7 ± 2.8^
KLB_52 Metapelite 60°26.591' 139°57.523' 1996 2.2 ± 1.3^ 14.9 ± 2.0^ 12.3 ± 0.8^
KLB_53 Gneiss 60°29.184' 140°00.709' 2083 0.5 ± 0.2^ 17.9 ± 2.1^ 13.2 ± 1.7^ 51.3 ± 3.5^
KLB_54 Gneiss 60°30.398' 140°01.380' 2082 4.6 ± 0.5^ 9.7 ± 1.1^ 40.6 ± 7.3^ 62.5 ± 4.3^
KLB_55 Granitoid 60°32.983' 140°05.940' 2309 3.5 ± 0.3^ 14.3 ± 1.6^ 38.1 ± 5.5^ 56.6 ± 3.9^
KLB_56 Amphibolite 60°33.118' 139°58.604' 2006 6.3 ± 2.3^
KLB_57 Granodiorite 60°33.302' 139°53.854' 2038 3.1 ± 0.1 14.3 ± 1.1 50.5 ± 3.9 129.2 ± 7.1
KLB_58 Granite 60°35.235' 139°54.138' 2195 4.6 ± 0.4 32.0 ± 2.5 70.1 ± 5.2 135.7 ± 7.9
KLB_59 Granite 60°36.459' 139°54.565' 2349 7.5 ± 1.0 50.4 ± 3.3* 73.6 ± 3.6 171.0 ± 11.2
KLB_60 Granite 60°37.899' 139°51.947' 2356 1.5C46.7 ± 0.8C2.3+ 87.0 ± 8.2 110.3 18.7 112.4 ± 10.0
KLB_61 Granodiorite 60°39.398' 139°55.500' 2242 6.1 ± 0.7 45.4 ± 3.2 72.6 ± 3.2 104.5 ± 7.0
KLB_62 Granodiorite 60°40.237' 139°55.870' 2371 6.9 ± 0.5 50.4 ± 4.3 92.9 ± 18.6 105.2 ± 7.4
KLB_63 Granitoid 60°42.789' 139°51.703' 2371 5.8 ± 1.0 69.9 ± 5.1 153.9 ± 14.0
KLB_64 Granite 60°47.359' 139°53.252' 2648 4.5 ± 1.1 18.0 ± 1.4 129.7 ± 0.8
KLB_68 Granite 60°45.284' 138°49.092' 1397 40.2 ± 3.9 69.4 ± 4.7 134.4 ± 7.9
KLB_69 Granite 60°47.904' 139°06.183' 2394 101.5 ± 7.1* 112.1 ± 12.2
KLB_71 Granodiorite 60°49.973' 139°56.130' 2882 33.1 ± 5.2 22.4 ± 1.8 129.7 ± 12.0
KLB_72 Granitoid 60°52.453' 140°00.863' 2754 2.8 ± 0.7 5.1 ± 2.0
KLB_73 Granodiorite 60°56.332' 140°07.800' 2684 1.2 ± 0.3 2.9 ± 0.6 2.9 ± 0.3
KLB_74 Granite 61°00.432' 140°12.641' 2923 21.4 ± 1.9
KLB_75 Marble 61°08.061' 140°13.652' 2751 4.6C31.4 ± 0.2C1.6
KLB_76 Andesite 61°10.038' 140°14.271' 2563 4.3 ± 0.2
KLB_84 Granite 61°03.596' 139°15.793' 2396 103.6 ± 16.1 86.4 ± 5.6 141.2 ± 14.6
KLB_88 Granodiorite 60°59.687' 138°27.706' 791 8.5 ± 1.3 81.6 ± 5.6* 97.4 ± 4.8 90.1 ± 7.3
KLB_100 Gabbro 61°05.048' 138°33.220' 900 15.0 ± 3.1 27.3 ± 2.0
KLB_04 Metapelite 60°46.461' 137°41.640' 605 21.8 ± 7.0 59.7 ± 8.1
KLB_05 Granitoid 60°48.851' 137°29.378' 681 34.8 ± 10.3 49.2 ± 3.2* 49.3 ± 3.0 43.2 ± 3.5
KLB_86 Granite 60°57.451' 138°02.460' 935 38.7 ± 2.6 46.2 ± 3.1* 51.8 ± 7.1
KLB_91 Claystone 60°24.516' 137°02.964' 725 11.4 ± 0.8 74.5 ± 10.0 109.9 ± 8.9
KLB_98 Granite 60°02.805' 136°53.029' 962 28.3 ± 5.6 59.4 ± 3.8* 60.7 ± 7.5 61.6 ± 3.9




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 42 88 40 1.050E+06 2.200E+06 58.28 ± 11.35
2 26 100 50 5.200E+05 2.000E+06 31.81 ± 7.20
3 51 148 100 5.100E+05 1.480E+06 42.13 ± 7.19
4 15 38 70 2.143E+05 5.429E+05 48.24 ± 14.93
5 18 63 70 2.571E+05 9.000E+05 34.95 ± 9.52
6 6 19 50 1.200E+05 3.800E+05 38.62 ± 18.20
7 8 25 24 3.333E+05 1.042E+06 39.13 ± 16.03
8 22 44 36 6.111E+05 1.222E+06 61.04 ± 16.26
9 43 91 64 6.719E+05 1.422E+06 57.70 ± 11.10
10 47 125 64 7.344E+05 1.953E+06 45.96 ± 8.22
11 92 242 100 9.200E+05 2.420E+06 46.46 ± 6.19
12 16 43 48 3.333E+05 8.958E+05 45.48 ± 13.53
13 38 86 80 4.750E+05 1.075E+06 53.97 ± 10.89
14 21 48 40 5.250E+05 1.200E+06 53.44 ± 14.26
15 60 145 42 1.429E+06 3.452E+06 50.56 ± 8.20
16 20 44 40 5.000E+05 1.100E+06 55.52 ± 15.25
17 65 160 64 1.016E+06 2.500E+06 49.64 ± 7.75
18 29 61 36 8.056E+05 1.694E+06 58.05 ± 13.44
19 71 195 100 7.100E+05 1.950E+06 44.51 ± 6.60
20 19 56 40 4.750E+05 1.400E+06 41.48 ± 11.23
21 101 241 100 1.010E+06 2.410E+06 51.20 ± 6.64
22 25 43 60 4.167E+05 7.167E+05 70.92 ± 18.22
23 13 27 32 4.063E+05 8.438E+05 58.79 ± 20.08
24 62 135 70 8.857E+05 1.929E+06 56.09 ± 9.09
25 26 56 42 6.190E+05 1.333E+06 56.70 ± 13.78















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 50 44 70 7.143E+05 6.286E+05 136.42 ± 29.09
2 32 25 36 8.889E+05 6.944E+05 153.46 ± 41.74
3 44 37 56 7.857E+05 6.607E+05 142.69 ± 32.70
4 67 60 90 7.444E+05 6.667E+05 134.08 ± 24.85
5 41 33 49 8.367E+05 6.735E+05 149.00 ± 35.71
6 86 78 100 8.600E+05 7.800E+05 132.40 ± 21.84
7 52 61 100 5.200E+05 6.100E+05 102.60 ± 20.10
8 45 37 50 9.000E+05 7.400E+05 145.90 ± 33.27
9 56 42 64 8.750E+05 6.563E+05 159.77 ± 33.67
10 40 44 80 5.000E+05 5.500E+05 109.36 ± 24.57
11 48 36 50 9.600E+05 7.200E+05 159.77 ± 36.21
12 76 60 100 7.600E+05 6.000E+05 151.88 ± 27.41
13 60 42 60 1.000E+06 7.000E+05 171.03 ± 35.56
14 44 35 56 7.857E+05 6.250E+05 150.75 ± 35.05
15 74 59 80 9.250E+05 7.375E+05 150.40 ± 27.41
16 56 45 70 8.000E+05 6.429E+05 149.24 ± 30.89
17 36 52 56 6.429E+05 9.286E+05 83.45 ± 18.62
18 49 37 90 5.444E+05 4.111E+05 158.71 ± 35.55
19 42 33 70 6.000E+05 4.714E+05 152.59 ± 36.39
20 66 51 70 9.429E+05 7.286E+05 155.13 ± 30.04















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 54 54 60 9.000E+05 9.000E+05 117.57 ± 23.45
2 51 68 60 8.500E+05 1.133E+06 88.38 ± 17.02
3 46 39 40 1.150E+06 9.750E+05 138.45 ± 31.00
4 56 46 60 9.333E+05 7.667E+05 142.85 ± 29.40
5 83 103 60 1.383E+06 1.717E+06 94.91 ± 14.86
6 82 65 70 1.171E+06 9.286E+05 147.97 ± 25.77
7 30 31 35 8.571E+05 8.857E+05 113.81 ± 29.75
8 46 73 56 8.214E+05 1.304E+06 74.34 ± 14.53
9 46 48 40 1.150E+06 1.200E+06 112.72 ± 24.00
10 88 101 81 1.086E+06 1.247E+06 102.56 ± 15.89
11 78 90 90 8.667E+05 1.000E+06 102.02 ± 16.67
12 107 106 100 1.070E+06 1.060E+06 118.67 ± 17.41
13 84 109 100 8.400E+05 1.090E+06 90.80 ± 14.02
14 57 100 63 9.048E+05 1.587E+06 67.28 ± 11.71
15 131 141 100 1.310E+06 1.410E+06 109.31 ± 14.45
16 83 114 100 8.300E+05 1.140E+06 85.81 ± 13.17
18 78 114 100 7.800E+05 1.140E+06 80.68 ± 12.59
19 91 94 80 1.138E+06 1.175E+06 113.85 ± 17.78
20 102 134 100 1.020E+06 1.340E+06 89.69 ± 12.69
21 53 76 60 8.833E+05 1.267E+06 82.22 ± 15.33
22 104 112 90 1.156E+06 1.244E+06 109.25 ± 15.94
23 88 95 100 8.800E+05 9.500E+05 108.98 ± 17.11
24 102 118 100 1.020E+06 1.180E+06 101.76 ± 14.76
25 48 57 42 1.143E+06 1.357E+06 99.15 ± 20.11















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 6 17 35 1.714E+05 4.857E+05 41.27 ± 19.72
2 10 43 60 1.667E+05 7.167E+05 27.23 ± 9.66
3 5 45 48 1.042E+05 9.375E+05 13.02 ± 6.18
4 2 24 42 4.762E+04 5.714E+05 9.77 ± 7.21
5 3 37 54 5.556E+04 6.852E+05 9.51 ± 5.73
6 12 70 100 1.200E+05 7.000E+05 20.08 ± 6.36
7 6 41 60 1.000E+05 6.833E+05 17.15 ± 7.55
8 6 22 40 1.500E+05 5.500E+05 31.92 ± 14.79
9 5 41 54 9.259E+04 7.593E+05 14.29 ± 6.81
10 10 48 90 1.111E+05 5.333E+05 24.39 ± 8.58
11 8 73 80 1.000E+05 9.125E+05 12.84 ± 4.83
12 10 127 100 1.000E+05 1.270E+06 9.23 ± 3.07
13 3 51 50 6.000E+04 1.020E+06 6.90 ± 4.11
14 3 30 50 6.000E+04 6.000E+05 11.72 ± 7.12
15 10 56 100 1.000E+05 5.600E+05 20.92 ± 7.26
16 9 98 100 9.000E+04 9.800E+05 10.76 ± 3.79
17 1 15 20 5.000E+04 7.500E+05 7.82 ± 8.08
18 12 39 60 2.000E+05 6.500E+05 36.00 ± 12.03
19 4 65 63 6.349E+04 1.032E+06 7.22 ± 3.74
20 8 60 80 1.000E+05 7.500E+05 15.62 ± 5.94
21 15 78 100 1.500E+05 7.800E+05 22.52 ± 6.46
22 17 69 100 1.700E+05 6.900E+05 28.84 ± 7.95
23 6 59 70 8.571E+04 8.429E+05 11.92 ± 5.15
24 4 50 50 8.000E+04 1.000E+06 9.38 ± 4.90
25 5 55 60 8.333E+04 9.167E+05 10.66 ± 5.01
26 10 49 60 1.667E+05 8.167E+05 23.90 ± 8.39
27 7 51 70 1.000E+05 7.286E+05 16.08 ± 6.54
28 4 35 40 1.000E+05 8.750E+05 13.39 ± 7.10
29 3 32 35 8.571E+04 9.143E+05 10.99 ± 6.66
30 4 33 35 1.143E+05 9.429E+05 14.20 ± 7.56
31 5 68 70 7.143E+04 9.714E+05 8.62 ± 4.02
32 7 47 63 1.111E+05 7.460E+05 17.45 ± 7.13
33 4 26 36 1.111E+05 7.222E+05 18.02 ± 9.73
34 2 34 40 5.000E+04 8.500E+05 6.90 ± 5.03
35 8 51 60 1.333E+05 8.500E+05 18.38 ± 7.05















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 6 52 35 1.714E+05 1.486E+06 13.37 ± 5.81
2 1 24 30 3.333E+04 8.000E+05 4.83 ± 4.94
3 3 13 24 1.250E+05 5.417E+05 26.71 ± 17.16
4 5 18 28 1.786E+05 6.429E+05 32.14 ± 16.33
5 9 72 56 1.607E+05 1.286E+06 14.48 ± 5.18
6 2 87 30 6.667E+04 2.900E+06 2.67 ± 1.91
7 3 14 18 1.667E+05 7.778E+05 24.81 ± 15.83
8 1 21 42 2.381E+04 5.000E+05 5.52 ± 5.66
9 5 47 48 1.042E+05 9.792E+05 12.33 ± 5.83
10 4 33 15 2.667E+05 2.200E+06 14.04 ± 7.47
11 4 17 40 1.000E+05 4.250E+05 27.23 ± 15.20
12 3 14 20 1.500E+05 7.000E+05 24.81 ± 15.83
13 2 40 50 4.000E+04 8.000E+05 5.80 ± 4.21
14 3 21 35 8.571E+04 6.000E+05 16.55 ± 10.25
15 1 18 28 3.571E+04 6.429E+05 6.44 ± 6.63
16 2 30 36 5.556E+04 8.333E+05 7.73 ± 5.66
17 3 11 18 1.667E+05 6.111E+05 31.55 ± 20.62
18 2 33 20 1.000E+05 1.650E+06 7.03 ± 5.13
19 3 42 28 1.071E+05 1.500E+06 8.28 ± 4.97
20 4 12 25 1.600E+05 4.800E+05 38.54 ± 22.35
21 1 40 24 4.167E+04 1.667E+06 2.90 ± 2.94
22 0 22 30 0.000E+00 7.333E+05 0.00 ± 0.00
23 1 5 15 6.667E+04 3.333E+05 23.15 ± 25.39
24 2 13 25 8.000E+04 5.200E+05 17.82 ± 13.57
25 6 24 24 2.500E+05 1.000E+06 28.93 ± 13.29
26 6 37 45 1.333E+05 8.222E+05 18.78 ± 8.32
27 3 34 20 1.500E+05 1.700E+06 10.23 ± 6.18
28 0 11 21 0.000E+00 5.238E+05 0.00 ± 0.00
29 4 22 18 2.222E+05 1.222E+06 21.05 ± 11.50
30 3 43 24 1.250E+05 1.792E+06 8.09 ± 4.85















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 2 61 42 4.762E+04 1.452E+06 3.76 ± 2.71
2 2 26 40 5.000E+04 6.500E+05 8.81 ± 6.48
3 3 62 28 1.071E+05 2.214E+06 5.54 ± 3.29
4 1 25 30 3.333E+04 8.333E+05 4.58 ± 4.68
5 1 19 16 6.250E+04 1.188E+06 6.03 ± 6.20
6 0 15 25 0.000E+00 6.000E+05 0.00 ± 0.00
7 1 32 32 3.125E+04 1.000E+06 3.58 ± 3.64
8 1 24 30 3.333E+04 8.000E+05 4.78 ± 4.88
9 3 42 40 7.500E+04 1.050E+06 8.18 ± 4.91
10 2 45 54 3.704E+04 8.333E+05 5.09 ± 3.69
11 1 78 90 1.111E+04 8.667E+05 1.47 ± 1.48
12 1 19 30 3.333E+04 6.333E+05 6.03 ± 6.20
13 2 18 24 8.333E+04 7.500E+05 12.73 ± 9.51
14 0 22 70 0.000E+00 3.143E+05 0.00 ± 0.00
15 1 15 35 2.857E+04 4.286E+05 7.64 ± 7.90
16 1 43 60 1.667E+04 7.167E+05 2.67 ± 2.70
17 0 13 36 0.000E+00 3.611E+05 0.00 ± 0.00
18 1 20 30 3.333E+04 6.667E+05 5.73 ± 5.88
19 2 72 64 3.125E+04 1.125E+06 3.18 ± 2.29
20 0 14 32 0.000E+00 4.375E+05 0.00 ± 0.00
21 2 69 36 5.556E+04 1.917E+06 3.32 ± 2.39
22 0 23 25 0.000E+00 9.200E+05 0.00 ± 0.00
23 1 29 56 1.786E+04 5.179E+05 3.95 ± 4.02
24 1 40 40 2.500E+04 1.000E+06 2.87 ± 2.90
25 4 44 90 4.444E+04 4.889E+05 10.41 ± 5.47
26 1 31 50 2.000E+04 6.200E+05 3.70 ± 3.76
27 2 22 30 6.667E+04 7.333E+05 10.41 ± 7.71
28 2 25 32 6.250E+04 7.813E+05 9.16 ± 6.75
29 1 44 100 1.000E+04 4.400E+05 2.61 ± 2.64
30 3 72 30 1.000E+05 2.400E+06 4.78 ± 2.82
31 1 21 40 2.500E+04 5.250E+05 5.46 ± 5.59
32 0 21 36 0.000E+00 5.833E+05 0.00 ± 0.00
33 1 23 60 1.667E+04 3.833E+05 4.98 ± 5.10
34 3 68 100 3.000E+04 6.800E+05 5.06 ± 2.99
35 1 47 90 1.111E+04 5.222E+05 2.44 ± 2.47















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 15 326 100 1.500E+05 3.260E+06 5.21 ± 1.40
2 12 221 56 2.143E+05 3.946E+06 6.15 ± 1.85
3 9 177 49 1.837E+05 3.612E+06 5.76 ± 1.99
4 22 383 100 2.200E+05 3.830E+06 6.51 ± 1.47
5 19 372 72 2.639E+05 5.167E+06 5.78 ± 1.39
6 20 471 90 2.222E+05 5.233E+06 4.81 ± 1.13
7 20 444 100 2.000E+05 4.440E+06 5.10 ± 1.20
8 13 419 90 1.444E+05 4.656E+06 3.51 ± 1.01
9 18 234 63 2.857E+05 3.714E+06 8.71 ± 2.18
10 7 307 80 8.750E+04 3.838E+06 2.58 ± 1.00
11 12 182 48 2.500E+05 3.792E+06 7.47 ± 2.26
12 14 230 64 2.188E+05 3.594E+06 6.89 ± 1.93
13 8 104 36 2.222E+05 2.889E+06 8.71 ± 3.23
14 10 123 63 1.587E+05 1.952E+06 9.21 ± 3.07
15 21 200 42 5.000E+05 4.762E+06 11.89 ± 2.80
16 11 144 40 2.750E+05 3.600E+06 8.65 ± 2.74
17 9 95 20 4.500E+05 4.750E+06 10.73 ± 3.78
18 7 146 35 2.000E+05 4.171E+06 5.43 ± 2.12
19 13 253 56 2.321E+05 4.518E+06 5.82 ± 1.68
20 14 310 63 2.222E+05 4.921E+06 5.12 ± 1.42
21 7 132 64 1.094E+05 2.063E+06 6.01 ± 2.35
22 23 374 80 2.875E+05 4.675E+06 6.96 ± 1.54
23 10 195 35 2.857E+05 5.571E+06 5.81 ± 1.91
24 14 224 60 2.333E+05 3.733E+06 7.08 ± 1.98
25 11 175 48 2.292E+05 3.646E+06 7.12 ± 2.24
26 14 341 80 1.750E+05 4.263E+06 4.65 ± 1.29
27 14 318 56 2.500E+05 5.679E+06 4.99 ± 1.39
28 15 251 54 2.778E+05 4.648E+06 6.77 ± 1.83
29 7 158 48 1.458E+05 3.292E+06 5.02 ± 1.96
30 9 303 56 1.607E+05 5.411E+06 3.36 ± 1.15
31 12 207 60 2.000E+05 3.450E+06 6.57 ± 1.98
32 16 217 60 2.667E+05 3.617E+06 8.35 ± 2.21
33 8 180 64 1.250E+05 2.813E+06 5.03 ± 1.84
34 16 227 64 2.500E+05 3.547E+06 7.98 ± 2.11
35 15 297 70 2.143E+05 4.243E+06 5.72 ± 1.54















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 4 49 100 4.000E+04 4.900E+05 9.13 ± 4.77
2 2 11 50 4.000E+04 2.200E+05 20.33 ± 15.66
3 0 6 24 0.000E+00 2.500E+05 0.00 ± 0.00
4 1 31 20 5.000E+04 1.550E+06 3.61 ± 3.67
5 3 12 28 1.071E+05 4.286E+05 27.93 ± 18.09
6 1 10 45 2.222E+04 2.222E+05 11.19 ± 11.75
7 1 7 36 2.778E+04 1.944E+05 15.98 ± 17.10
8 5 13 100 5.000E+04 1.300E+05 42.92 ± 22.70
9 3 15 80 3.750E+04 1.875E+05 22.36 ± 14.19
10 2 20 40 5.000E+04 5.000E+05 11.19 ± 8.32
11 1 16 40 2.500E+04 4.000E+05 6.99 ± 7.22
12 0 9 42 0.000E+00 2.143E+05 0.00 ± 0.00
13 2 12 42 4.762E+04 2.857E+05 18.63 ± 14.27
14 4 23 100 4.000E+04 2.300E+05 19.44 ± 10.58
15 2 15 70 2.857E+04 2.143E+05 14.91 ± 11.25
16 2 10 54 3.704E+04 1.852E+05 22.36 ± 17.36
17 3 14 80 3.750E+04 1.750E+05 23.95 ± 15.29
18 2 15 70 2.857E+04 2.143E+05 14.91 ± 11.25
19 2 33 40 5.000E+04 8.250E+05 6.78 ± 4.95
20 1 21 100 1.000E+04 2.100E+05 5.33 ± 5.46
21 2 12 72 2.778E+04 1.667E+05 18.63 ± 14.27
22 1 11 100 1.000E+04 1.100E+05 10.17 ± 10.64
23 3 11 56 5.357E+04 1.964E+05 30.47 ± 19.91
24 2 15 50 4.000E+04 3.000E+05 14.91 ± 11.25
25 2 11 56 3.571E+04 1.964E+05 20.33 ± 15.66
26 2 39 64 3.125E+04 6.094E+05 5.74 ± 4.17
27 2 16 90 2.222E+04 1.778E+05 13.98 ± 10.51
28 1 5 70 1.429E+04 7.143E+04 22.36 ± 24.52
29 4 14 100 4.000E+04 1.400E+05 31.91 ± 18.17
30 1 8 35 2.857E+04 2.286E+05 13.98 ± 14.85
31 1 5 50 2.000E+04 1.000E+05 22.36 ± 24.52
32 1 5 28 3.571E+04 1.786E+05 22.36 ± 24.52
33 2 7 45 4.444E+04 1.556E+05 31.91 ± 25.64
34 3 18 80 3.750E+04 2.250E+05 18.63 ± 11.66
35 3 14 49 6.122E+04 2.857E+05 23.95 ± 15.29















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 1 4 70 1.429E+04 5.714E+04 27.60 ± 30.89
2 6 28 28 2.143E+05 1.000E+06 23.66 ± 10.72
3 7 28 15 4.667E+05 1.867E+06 27.60 ± 11.75
4 3 28 18 1.667E+05 1.556E+06 11.84 ± 7.22
5 5 68 45 1.111E+05 1.511E+06 8.13 ± 3.79
6 2 11 40 5.000E+04 2.750E+05 20.08 ± 15.47
7 6 37 32 1.875E+05 1.156E+06 17.92 ± 7.94
8 0 31 12 0.000E+00 2.583E+06 0.00 ± 0.00
9 6 35 25 2.400E+05 1.400E+06 18.94 ± 8.43
10 12 86 30 4.000E+05 2.867E+06 15.42 ± 4.82
11 5 13 48 1.042E+05 2.708E+05 42.41 ± 22.43
12 3 17 54 5.556E+04 3.148E+05 19.49 ± 12.25
13 8 16 16 5.000E+05 1.000E+06 55.08 ± 24.03
14 4 18 18 2.222E+05 1.000E+06 24.54 ± 13.63
15 3 19 12 2.500E+05 1.583E+06 17.44 ± 10.88
16 3 18 16 1.875E+05 1.125E+06 18.41 ± 11.52
17 0 5 35 0.000E+00 1.429E+05 0.00 ± 0.00
18 0 4 40 0.000E+00 1.000E+05 0.00 ± 0.00
19 6 29 20 3.000E+05 1.450E+06 22.85 ± 10.32
20 0 1 30 0.000E+00 3.333E+04 0.00 ± 0.00
21 8 36 54 1.481E+05 6.667E+05 24.54 ± 9.68
22 1 8 12 8.333E+04 6.667E+05 13.81 ± 14.67
23 2 6 70 2.857E+04 8.571E+04 36.77 ± 30.09
24 2 7 30 6.667E+04 2.333E+05 31.53 ± 25.34
25 0 8 63 0.000E+00 1.270E+05 0.00 ± 0.00
26 1 10 50 2.000E+04 2.000E+05 11.05 ± 11.61
27 1 5 16 6.250E+04 3.125E+05 22.09 ± 24.22
28 0 1 45 0.000E+00 2.222E+04 0.00 ± 0.00
29 4 20 21 1.905E+05 9.524E+05 22.09 ± 12.15
30 1 1 40 2.500E+04 2.500E+04 109.70 ± 155.24
31 0 6 56 0.000E+00 1.071E+05 0.00 ± 0.00
32 5 40 24 2.083E+05 1.667E+06 13.81 ± 6.59
33 0 1 100 0.000E+00 1.000E+04 0.00 ± 0.00
34 2 6 72 2.778E+04 8.333E+04 36.77 ± 30.09
35 2 20 70 2.857E+04 2.857E+05 11.05 ± 8.22















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 1 20 50 2.000E+04 4.000E+05 5.46 ± 5.60
2 3 19 36 8.333E+04 5.278E+05 17.23 ± 10.75
3 5 44 32 1.563E+05 1.375E+06 12.41 ± 5.89
4 3 36 40 7.500E+04 9.000E+05 9.10 ± 5.49
5 5 87 40 1.250E+05 2.175E+06 6.28 ± 2.91
6 1 16 30 3.333E+04 5.333E+05 6.83 ± 7.05
7 1 60 63 1.587E+04 9.524E+05 1.82 ± 1.84
8 5 48 50 1.000E+05 9.600E+05 11.38 ± 5.38
9 8 28 70 1.143E+05 4.000E+05 31.15 ± 12.60
10 5 49 45 1.111E+05 1.089E+06 11.14 ± 5.26
11 4 22 35 1.143E+05 6.286E+05 19.84 ± 10.84
12 4 31 40 1.000E+05 7.750E+05 14.09 ± 7.52
13 1 11 36 2.778E+04 3.056E+05 9.93 ± 10.38
14 3 46 40 7.500E+04 1.150E+06 7.12 ± 4.26
15 4 37 70 5.714E+04 5.286E+05 11.81 ± 6.24
16 3 34 35 8.571E+04 9.714E+05 9.64 ± 5.83
17 2 22 30 6.667E+04 7.333E+05 9.93 ± 7.35
18 3 9 70 4.286E+04 1.286E+05 36.33 ± 24.29
19 6 115 80 7.500E+04 1.438E+06 5.70 ± 2.41
20 1 13 24 4.167E+04 5.417E+05 8.40 ± 8.73
21 2 9 24 8.333E+04 3.750E+05 24.24 ± 18.99
22 4 69 70 5.714E+04 9.857E+05 6.33 ± 3.27
23 2 26 42 4.762E+04 6.190E+05 8.40 ± 6.18
24 1 27 35 2.857E+04 7.714E+05 4.05 ± 4.13
25 2 13 35 5.714E+04 3.714E+05 16.79 ± 12.79
26 0 11 42 0.000E+00 2.619E+05 0.00 ± 0.00
27 1 13 18 5.556E+04 7.222E+05 8.40 ± 8.73
28 0 10 64 0.000E+00 1.563E+05 0.00 ± 0.00
29 0 9 18 0.000E+00 5.000E+05 0.00 ± 0.00
30 6 63 40 1.500E+05 1.575E+06 10.40 ± 4.48
31 7 70 70 1.000E+05 1.000E+06 10.92 ± 4.37
32 2 14 20 1.000E+05 7.000E+05 15.60 ± 11.82
33 2 19 35 5.714E+04 5.429E+05 11.49 ± 8.57
34 3 24 100 3.000E+04 2.400E+05 13.65 ± 8.39
35 1 17 36 2.778E+04 4.722E+05 6.43 ± 6.62















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 1 15 35 2.857E+04 4.286E+05 7.19 ± 7.44
2 2 15 63 3.175E+04 2.381E+05 14.38 ± 10.85
3 5 44 50 1.000E+05 8.800E+05 12.26 ± 5.82
4 3 7 60 5.000E+04 1.167E+05 46.10 ± 31.91
5 2 30 60 3.333E+04 5.000E+05 7.19 ± 5.27
6 3 31 42 7.143E+04 7.381E+05 10.44 ± 6.34
7 6 60 100 6.000E+04 6.000E+05 10.79 ± 4.65
8 4 34 70 5.714E+04 4.857E+05 12.69 ± 6.74
9 2 15 90 2.222E+04 1.667E+05 14.38 ± 10.85
10 8 45 80 1.000E+05 5.625E+05 19.16 ± 7.42
11 3 13 28 1.071E+05 4.643E+05 24.87 ± 15.98
12 5 25 70 7.143E+04 3.571E+05 21.56 ± 10.62
13 5 21 100 5.000E+04 2.100E+05 25.65 ± 12.84
14 2 25 70 2.857E+04 3.571E+05 8.63 ± 6.36
15 4 18 42 9.524E+04 4.286E+05 23.95 ± 13.30
16 5 29 100 5.000E+04 2.900E+05 18.59 ± 9.05
17 6 27 70 8.571E+04 3.857E+05 23.95 ± 10.88
18 2 13 100 2.000E+04 1.300E+05 16.59 ± 12.63
19 1 22 49 2.041E+04 4.490E+05 4.91 ± 5.02
20 2 15 24 8.333E+04 6.250E+05 14.38 ± 10.85
21 2 9 40 5.000E+04 2.250E+05 23.95 ± 18.76
22 1 13 35 2.857E+04 3.714E+05 8.30 ± 8.62
23 2 31 80 2.500E+04 3.875E+05 6.96 ± 5.09
24 2 10 30 6.667E+04 3.333E+05 21.56 ± 16.74
25 3 41 100 3.000E+04 4.100E+05 7.89 ± 4.74
26 3 17 45 6.667E+04 3.778E+05 19.02 ± 11.95
27 5 40 63 7.937E+04 6.349E+05 13.48 ± 6.43
28 6 29 100 6.000E+04 2.900E+05 22.30 ± 10.07
29 2 33 60 3.333E+04 5.500E+05 6.54 ± 4.77
30 14 61 100 1.400E+05 6.100E+05 24.73 ± 7.44
31 7 60 100 7.000E+04 6.000E+05 12.58 ± 5.07
32 2 21 63 3.175E+04 3.333E+05 10.27 ± 7.62
33 2 17 60 3.333E+04 2.833E+05 12.69 ± 9.51
34 1 13 28 3.571E+04 4.643E+05 8.30 ± 8.62
35 1 35 60 1.667E+04 5.833E+05 3.08 ± 3.13















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 10 62 60 1.667E+05 1.033E+06 17.17 ± 5.92
2 8 82 60 1.333E+05 1.367E+06 10.39 ± 3.89
3 13 122 48 2.708E+05 2.542E+06 11.35 ± 3.36
4 11 54 40 2.750E+05 1.350E+06 21.68 ± 7.26
5 10 89 60 1.667E+05 1.483E+06 11.97 ± 4.04
6 8 44 18 4.444E+05 2.444E+06 19.36 ± 7.51
7 9 64 35 2.571E+05 1.829E+06 14.98 ± 5.39
8 10 89 50 2.000E+05 1.780E+06 11.97 ± 4.04
9 9 65 35 2.571E+05 1.857E+06 14.75 ± 5.30
10 11 112 60 1.833E+05 1.867E+06 10.46 ± 3.35
11 11 113 42 2.619E+05 2.690E+06 10.37 ± 3.32
12 8 87 60 1.333E+05 1.450E+06 9.80 ± 3.66
13 11 89 56 1.964E+05 1.589E+06 13.16 ± 4.26
14 6 42 28 2.143E+05 1.500E+06 15.21 ± 6.69
15 13 104 70 1.857E+05 1.486E+06 13.31 ± 3.98
16 7 55 30 2.333E+05 1.833E+06 13.56 ± 5.49
17 16 154 100 1.600E+05 1.540E+06 11.07 ± 2.96
18 17 91 80 2.125E+05 1.138E+06 19.89 ± 5.36
19 10 71 70 1.429E+05 1.014E+06 15.00 ± 5.13
20 7 77 35 2.000E+05 2.200E+06 9.69 ± 3.86
21 8 59 45 1.778E+05 1.311E+06 14.44 ± 5.49
22 13 62 35 3.714E+05 1.771E+06 22.32 ± 6.91
23 9 82 72 1.250E+05 1.139E+06 11.69 ± 4.15
24 11 66 27 4.074E+05 2.444E+06 17.75 ± 5.85
25 12 35 24 5.000E+05 1.458E+06 36.45 ± 12.34
26 14 95 70 2.000E+05 1.357E+06 15.69 ± 4.57
27 6 61 40 1.500E+05 1.525E+06 10.48 ± 4.52
28 15 123 32 4.688E+05 3.844E+06 12.99 ± 3.62
29 12 88 28 4.286E+05 3.143E+06 14.52 ± 4.53
30 13 98 60 2.167E+05 1.633E+06 14.13 ± 4.24
31 5 53 28 1.786E+05 1.893E+06 10.05 ± 4.73
32 11 73 30 3.667E+05 2.433E+06 16.05 ± 5.26
33 9 52 18 5.000E+05 2.889E+06 18.43 ± 6.72
34 15 77 45 3.333E+05 1.711E+06 20.74 ± 5.95
35 12 61 36 3.333E+05 1.694E+06 20.94 ± 6.70















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 19 67 54 3.519E+05 1.241E+06 29.79 ± 7.90
2 4 17 25 1.600E+05 6.800E+05 24.73 ± 13.80
3 9 24 70 1.286E+05 3.429E+05 39.36 ± 15.52
4 13 40 36 3.611E+05 1.111E+06 34.13 ± 11.04
5 10 25 40 2.500E+05 6.250E+05 41.98 ± 15.86
6 12 80 56 2.143E+05 1.429E+06 15.77 ± 4.95
7 13 63 54 2.407E+05 1.167E+06 21.69 ± 6.70
8 9 34 30 3.000E+05 1.133E+06 27.81 ± 10.53
9 13 31 40 3.250E+05 7.750E+05 44.00 ± 14.72
10 12 38 28 4.286E+05 1.357E+06 33.16 ± 11.12
11 14 43 40 3.500E+05 1.075E+06 34.19 ± 10.67
12 10 26 30 3.333E+05 8.667E+05 40.37 ± 15.17
13 15 46 56 2.679E+05 8.214E+05 34.24 ± 10.34
14 34 97 49 6.939E+05 1.980E+06 36.80 ± 7.58
15 14 42 60 2.333E+05 7.000E+05 35.00 ± 10.96
16 12 32 70 1.714E+05 4.571E+05 39.36 ± 13.48
17 16 50 60 2.667E+05 8.333E+05 33.60 ± 9.81
18 12 37 63 1.905E+05 5.873E+05 34.06 ± 11.45
19 8 35 36 2.222E+05 9.722E+05 24.02 ± 9.50
20 15 51 64 2.344E+05 7.969E+05 30.89 ± 9.22
21 10 48 50 2.000E+05 9.600E+05 21.90 ± 7.70
22 11 31 36 3.056E+05 8.611E+05 37.25 ± 13.22
23 10 33 32 3.125E+05 1.031E+06 31.83 ± 11.61
24 15 55 56 2.679E+05 9.821E+05 28.65 ± 8.48
25 11 36 45 2.444E+05 8.000E+05 32.09 ± 11.18
26 7 19 32 2.188E+05 5.938E+05 38.67 ± 17.22
27 7 23 35 2.000E+05 6.571E+05 31.96 ± 13.90
28 10 24 42 2.381E+05 5.714E+05 43.72 ± 16.62
29 10 39 35 2.857E+05 1.114E+06 26.94 ± 9.65
30 10 26 35 2.857E+05 7.429E+05 40.37 ± 15.17
31 13 34 64 2.031E+05 5.313E+05 40.13 ± 13.25
32 8 25 50 1.600E+05 5.000E+05 33.60 ± 13.76
33 14 45 70 2.000E+05 6.429E+05 32.67 ± 10.14
34 7 20 16 4.375E+05 1.250E+06 36.75 ± 16.25
35 6 18 32 1.875E+05 5.625E+05 35.00 ± 16.60















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 19 25 40 4.750E+05 6.250E+05 78.52 ± 24.25
2 36 55 64 5.625E+05 8.594E+05 67.68 ± 14.94
3 26 45 30 8.667E+05 1.500E+06 59.78 ± 15.06
4 40 75 80 5.000E+05 9.375E+05 55.20 ± 11.19
5 19 50 60 3.167E+05 8.333E+05 39.38 ± 10.81
6 36 67 100 3.600E+05 6.700E+05 55.61 ± 11.86
7 26 59 64 4.063E+05 9.219E+05 45.65 ± 11.01
8 35 91 64 5.469E+05 1.422E+06 39.86 ± 8.20
9 26 54 72 3.611E+05 7.500E+05 49.86 ± 12.19
10 53 116 80 6.625E+05 1.450E+06 47.32 ± 8.23
11 23 50 70 3.286E+05 7.143E+05 47.64 ± 12.26
12 28 61 56 5.000E+05 1.089E+06 47.54 ± 11.13
13 35 51 100 3.500E+05 5.100E+05 70.95 ± 16.01
14 42 74 70 6.000E+05 1.057E+06 58.73 ± 11.76
15 38 97 80 4.750E+05 1.213E+06 40.60 ± 8.06
16 16 58 42 3.810E+05 1.381E+06 28.61 ± 8.22
17 20 47 48 4.167E+05 9.792E+05 44.08 ± 11.99
18 22 46 60 3.667E+05 7.667E+05 49.53 ± 13.10
19 36 63 80 4.500E+05 7.875E+05 59.13 ± 12.74
20 16 28 42 3.810E+05 6.667E+05 59.13 ± 18.79
21 36 66 72 5.000E+05 9.167E+05 56.45 ± 12.07
22 25 51 56 4.464E+05 9.107E+05 50.76 ± 12.67
23 28 70 63 4.444E+05 1.111E+06 41.45 ± 9.52
24 23 48 80 2.875E+05 6.000E+05 49.62 ± 12.85
25 22 45 54 4.074E+05 8.333E+05 50.62 ± 13.43
26 22 43 42 5.238E+05 1.024E+06 52.97 ± 14.16
27 23 40 48 4.792E+05 8.333E+05 59.50 ± 15.88
28 22 44 42 5.238E+05 1.048E+06 51.77 ± 13.79
29 14 31 36 3.889E+05 8.611E+05 46.78 ± 15.26
30 12 34 35 3.429E+05 9.714E+05 36.58 ± 12.43
31 21 46 49 4.286E+05 9.388E+05 47.28 ± 12.70
32 21 39 40 5.250E+05 9.750E+05 55.73 ± 15.37
33 11 27 42 2.619E+05 6.429E+05 42.21 ± 15.26
34 16 31 40 4.000E+05 7.750E+05 53.43 ± 16.68
35 18 33 30 6.000E+05 1.100E+06 56.45 ± 16.80















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 10 13 18 5.556E+05 7.222E+05 78.46 ± 33.26
2 22 23 24 9.167E+05 9.583E+05 97.41 ± 29.50
3 9 9 15 6.000E+05 6.000E+05 101.81 ± 48.29
4 31 33 70 4.429E+05 4.714E+05 95.68 ± 24.45
5 8 10 15 5.333E+05 6.667E+05 81.57 ± 38.93
6 11 13 12 9.167E+05 1.083E+06 86.25 ± 35.62
7 7 10 20 3.500E+05 5.000E+05 71.43 ± 35.40
8 10 10 32 3.125E+05 3.125E+05 101.81 ± 45.84
9 27 34 72 3.750E+05 4.722E+05 80.98 ± 21.30
10 10 13 20 5.000E+05 6.500E+05 78.46 ± 33.26
11 17 24 48 3.542E+05 5.000E+05 72.28 ± 23.22
12 10 13 24 4.167E+05 5.417E+05 78.46 ± 33.26
13 7 11 32 2.188E+05 3.438E+05 64.97 ± 31.60
14 11 19 28 3.929E+05 6.786E+05 59.14 ± 22.62
15 37 43 45 8.222E+05 9.556E+05 87.70 ± 20.20
16 14 15 30 4.667E+05 5.000E+05 95.07 ± 35.68
17 11 12 15 7.333E+05 8.000E+05 93.38 ± 39.29
18 10 8 24 4.167E+05 3.333E+05 127.01 ± 60.61
19 23 25 56 4.107E+05 4.464E+05 93.72 ± 27.52
20 19 18 30 6.333E+05 6.000E+05 107.42 ± 35.78















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 11 20 36 3.056E+05 5.556E+05 55.46 ± 21.02
2 41 108 48 8.542E+05 2.250E+06 38.33 ± 7.31
3 24 50 42 5.714E+05 1.190E+06 48.43 ± 12.29
4 19 43 70 2.714E+05 6.143E+05 44.60 ± 12.51
5 18 39 70 2.571E+05 5.571E+05 46.58 ± 13.49
6 9 12 35 2.571E+05 3.429E+05 75.52 ± 33.53
7 15 30 36 4.167E+05 8.333E+05 50.44 ± 16.17
8 32 77 56 5.714E+05 1.375E+06 41.95 ± 9.09
9 27 48 56 4.821E+05 8.571E+05 56.72 ± 13.97
10 21 50 49 4.286E+05 1.020E+06 42.40 ± 11.25
11 15 56 40 3.750E+05 1.400E+06 27.07 ± 8.00
12 26 49 80 3.250E+05 6.125E+05 53.52 ± 13.28
13 10 29 42 2.381E+05 6.905E+05 34.83 ± 12.90
14 19 57 100 1.900E+05 5.700E+05 33.67 ± 9.09
15 39 75 100 3.900E+05 7.500E+05 52.45 ± 10.71
16 11 23 36 3.056E+05 6.389E+05 48.26 ± 17.87
17 20 32 48 4.167E+05 6.667E+05 62.99 ± 18.26
18 6 22 25 2.400E+05 8.800E+05 27.56 ± 12.78
19 23 46 56 4.107E+05 8.214E+05 50.44 ± 13.15
20 18 42 64 2.813E+05 6.563E+05 43.26 ± 12.40
21 32 46 100 3.200E+05 4.600E+05 70.07 ± 16.54
22 17 40 42 4.048E+05 9.524E+05 42.90 ± 12.62
23 26 62 64 4.063E+05 9.688E+05 42.33 ± 10.14
24 8 20 25 3.200E+05 8.000E+05 40.38 ± 17.03
25 23 47 64 3.594E+05 7.344E+05 49.37 ± 12.83
26 13 37 42 3.095E+05 8.810E+05 35.49 ± 11.59
27 8 22 25 3.200E+05 8.800E+05 36.72 ± 15.28
28 5 17 28 1.786E+05 6.071E+05 29.72 ± 15.20
29 13 33 49 2.653E+05 6.735E+05 39.77 ± 13.19
30 14 35 64 2.188E+05 5.469E+05 40.38 ± 12.95
31 11 22 25 4.400E+05 8.800E+05 50.44 ± 18.81
32 17 34 30 5.667E+05 1.133E+06 50.44 ± 15.22
33 12 28 24 5.000E+05 1.167E+06 43.26 ± 15.10
34 20 37 48 4.167E+05 7.708E+05 54.51 ± 15.40
35 10 19 28 3.571E+05 6.786E+05 53.09 ± 20.93















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 10 8 24 4.167E+05 3.333E+05 123.73 ± 59.05
2 1 8 18 5.556E+04 4.444E+05 12.48 ± 13.25
3 3 11 30 1.000E+05 3.667E+05 27.20 ± 17.77
4 10 20 15 6.667E+05 1.333E+06 49.78 ± 19.46
5 7 13 40 1.750E+05 3.250E+05 53.59 ± 25.28
6 9 14 24 3.750E+05 5.833E+05 63.93 ± 27.52
7 9 15 49 1.837E+05 3.061E+05 59.69 ± 25.36
8 8 15 20 4.000E+05 7.500E+05 53.08 ± 23.41
9 8 9 24 3.333E+05 3.750E+05 88.23 ± 43.12
10 7 20 30 2.333E+05 6.667E+05 34.89 ± 15.43
11 7 12 24 2.917E+05 5.000E+05 58.04 ± 27.77
12 3 7 30 1.000E+05 2.333E+05 42.69 ± 29.54
13 7 21 25 2.800E+05 8.400E+05 33.23 ± 14.61
14 15 17 60 2.500E+05 2.833E+05 87.59 ± 31.37
15 10 19 35 2.857E+05 5.429E+05 52.39 ± 20.65
16 15 35 48 3.125E+05 7.292E+05 42.69 ± 13.36
17 4 10 24 1.667E+05 4.167E+05 39.85 ± 23.67
18 23 46 32 7.188E+05 1.438E+06 49.78 ± 12.98
19 12 38 48 2.500E+05 7.917E+05 31.48 ± 10.56
20 12 20 50 2.400E+05 4.000E+05 59.69 ± 22.02
21 25 42 60 4.167E+05 7.000E+05 59.22 ± 15.28
22 5 7 24 2.083E+05 2.917E+05 71.00 ± 41.74
23 9 14 30 3.000E+05 4.667E+05 63.93 ± 27.52
24 8 20 30 2.667E+05 6.667E+05 39.85 ± 16.80
25 13 20 50 2.600E+05 4.000E+05 64.64 ± 23.28
26 10 15 40 2.500E+05 3.750E+05 66.29 ± 27.28
27 11 21 49 2.245E+05 4.286E+05 52.14 ± 19.60
28 8 20 15 5.333E+05 1.333E+06 39.85 ± 16.80
29 7 17 15 4.667E+05 1.133E+06 41.02 ± 18.55
30 4 9 16 2.500E+05 5.625E+05 44.27 ± 26.70
31 11 22 35 3.143E+05 6.286E+05 49.78 ± 18.57
32 10 13 50 2.000E+05 2.600E+05 76.42 ± 32.39
33 6 12 25 2.400E+05 4.800E+05 49.78 ± 25.03
34 4 20 24 1.667E+05 8.333E+05 19.96 ± 10.98
35 15 34 36 4.167E+05 9.444E+05 43.94 ± 13.81















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 40 32 50 8.000E+05 6.400E+05 122.09 ± 29.66
2 22 38 40 5.500E+05 9.500E+05 56.84 ± 15.52
3 35 23 30 1.167E+06 7.667E+05 148.33 ± 40.57
4 10 19 30 3.333E+05 6.333E+05 51.69 ± 20.38
5 12 24 24 5.000E+05 1.000E+06 49.12 ± 17.56
6 10 16 18 5.556E+05 8.889E+05 61.34 ± 24.93
7 14 32 36 3.889E+05 8.889E+05 43.00 ± 13.96
8 13 14 16 8.125E+05 8.750E+05 90.92 ± 35.34
9 8 27 25 3.200E+05 1.080E+06 29.15 ± 11.83
10 14 29 36 3.889E+05 8.056E+05 47.43 ± 15.63
11 7 9 15 4.667E+05 6.000E+05 76.24 ± 38.63
12 10 19 20 5.000E+05 9.500E+05 51.69 ± 20.38
13 18 31 32 5.625E+05 9.688E+05 57.00 ± 17.15
14 17 20 16 1.063E+06 1.250E+06 83.28 ± 27.82
15 23 29 24 9.583E+05 1.208E+06 77.73 ± 22.08
16 12 11 20 6.000E+05 5.500E+05 106.68 ± 44.88
17 13 17 32 4.063E+05 5.313E+05 74.97 ± 27.90
18 14 31 28 5.000E+05 1.107E+06 44.38 ± 14.48
19 16 22 25 6.400E+05 8.800E+05 71.32 ± 23.73
20 24 38 42 5.714E+05 9.048E+05 61.98 ± 16.48
21 10 19 20 5.000E+05 9.500E+05 51.69 ± 20.38
22 18 19 25 7.200E+05 7.600E+05 92.75 ± 30.89
23 48 70 49 9.796E+05 1.429E+06 67.26 ± 13.09
24 24 36 42 5.714E+05 8.571E+05 65.40 ± 17.57
25 11 16 18 6.111E+05 8.889E+05 67.44 ± 26.65
26 20 35 24 8.333E+05 1.458E+06 56.10 ± 16.00
27 36 39 40 9.000E+05 9.750E+05 90.38 ± 21.42
28 24 36 28 8.571E+05 1.286E+06 65.40 ± 17.57
29 18 24 24 7.500E+05 1.000E+06 73.53 ± 23.25
30 17 29 25 6.800E+05 1.160E+06 57.55 ± 17.84
31 18 24 20 9.000E+05 1.200E+06 73.53 ± 23.25
32 24 27 25 9.600E+05 1.080E+06 87.06 ± 24.85
33 29 37 35 8.286E+05 1.057E+06 76.83 ± 19.48
34 19 27 28 6.786E+05 9.643E+05 69.02 ± 20.98
35 16 13 20 8.000E+05 6.500E+05 120.23 ± 45.34















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 8 14 24 3.333E+05 5.833E+05 55.34 ± 24.70
2 2 43 30 6.667E+04 1.433E+06 4.52 ± 3.28
3 4 24 42 9.524E+04 5.714E+05 16.19 ± 8.79
4 1 17 24 4.167E+04 7.083E+05 5.72 ± 5.89
5 24 54 50 4.800E+05 1.080E+06 43.09 ± 10.81
6 5 50 54 9.259E+04 9.259E+05 9.72 ± 4.59
7 8 27 45 1.778E+05 6.000E+05 28.76 ± 11.67
8 13 77 56 2.321E+05 1.375E+06 16.40 ± 4.99
9 15 98 63 2.381E+05 1.556E+06 14.87 ± 4.20
10 6 38 30 2.000E+05 1.267E+06 15.34 ± 6.79
11 12 82 72 1.667E+05 1.139E+06 14.22 ± 4.46
12 13 57 50 2.600E+05 1.140E+06 22.15 ± 6.91
13 12 55 80 1.500E+05 6.875E+05 21.19 ± 6.84
14 11 52 56 1.964E+05 9.286E+05 20.54 ± 6.90
15 15 109 100 1.500E+05 1.090E+06 13.37 ± 3.75
16 4 26 30 1.333E+05 8.667E+05 14.95 ± 8.07
17 5 36 36 1.389E+05 1.000E+06 13.50 ± 6.48
18 7 52 48 1.458E+05 1.083E+06 13.08 ± 5.31
19 17 106 48 3.542E+05 2.208E+06 15.58 ± 4.15
20 7 39 30 2.333E+05 1.300E+06 17.44 ± 7.22
21 8 39 48 1.667E+05 8.125E+05 19.92 ± 7.80
22 12 77 80 1.500E+05 9.625E+05 15.14 ± 4.77
23 14 70 80 1.750E+05 8.750E+05 19.42 ± 5.78
24 10 42 49 2.041E+05 8.571E+05 23.12 ± 8.22
25 6 30 28 2.143E+05 1.071E+06 19.42 ± 8.75
26 8 56 60 1.333E+05 9.333E+05 13.88 ± 5.30
27 20 95 80 2.500E+05 1.188E+06 20.45 ± 5.14
28 6 43 69 8.696E+04 6.232E+05 13.56 ± 5.95
29 5 34 48 1.042E+05 7.083E+05 14.29 ± 6.88
30 6 47 60 1.000E+05 7.833E+05 12.41 ± 5.42
31 6 24 32 1.875E+05 7.500E+05 24.27 ± 11.15
32 12 33 48 2.500E+05 6.875E+05 35.27 ± 12.03
33 11 41 40 2.750E+05 1.025E+06 26.04 ± 8.95
34 11 62 42 2.619E+05 1.476E+06 17.23 ± 5.71
35 5 30 24 2.083E+05 1.250E+06 16.19 ± 7.87















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 10 11 21 4.762E+05 5.238E+05 86.63 ± 38.12
2 23 31 72 3.194E+05 4.306E+05 70.79 ± 19.83
3 13 26 50 2.600E+05 5.200E+05 47.79 ± 16.43
4 18 26 42 4.286E+05 6.190E+05 66.08 ± 20.55
5 18 29 70 2.571E+05 4.143E+05 59.27 ± 18.05
6 21 39 80 2.625E+05 4.875E+05 51.45 ± 14.18
7 46 58 100 4.600E+05 5.800E+05 75.64 ± 15.45
8 20 30 50 4.000E+05 6.000E+05 63.64 ± 18.67
9 28 52 90 3.111E+05 5.778E+05 51.45 ± 12.36
10 21 35 64 3.281E+05 5.469E+05 57.30 ± 16.10
11 25 45 80 3.125E+05 5.625E+05 53.08 ± 13.53
12 43 60 100 4.300E+05 6.000E+05 68.39 ± 14.13
13 18 25 32 5.625E+05 7.813E+05 68.70 ± 21.54
14 23 41 60 3.833E+05 6.833E+05 53.59 ± 14.24
15 25 28 50 5.000E+05 5.600E+05 85.09 ± 23.84
16 41 43 100 4.100E+05 4.300E+05 90.83 ± 20.39
17 38 56 100 3.800E+05 5.600E+05 64.77 ± 14.03
18 34 38 100 3.400E+05 3.800E+05 85.27 ± 20.62
19 31 32 70 4.429E+05 4.571E+05 92.27 ± 23.75
20 65 70 72 9.028E+05 9.722E+05 88.47 ± 15.93
21 27 33 42 6.429E+05 7.857E+05 78.02 ± 20.65
22 51 53 100 5.100E+05 5.300E+05 91.66 ± 18.61
23 15 15 36 4.167E+05 4.167E+05 95.23 ± 35.13
24 35 56 100 3.500E+05 5.600E+05 59.68 ± 13.24
25 16 29 48 3.333E+05 6.042E+05 52.71 ± 16.65
26 8 21 36 2.222E+05 5.833E+05 36.44 ± 15.26
27 24 48 48 5.000E+05 1.000E+06 47.79 ± 12.21
28 24 29 49 4.898E+05 5.918E+05 78.91 ± 22.16
29 19 18 48 3.958E+05 3.750E+05 100.48 ± 33.47
30 18 31 48 3.750E+05 6.458E+05 55.46 ± 16.69
31 28 24 36 7.778E+05 6.667E+05 110.96 ± 31.41
32 25 35 70 3.571E+05 5.000E+05 68.16 ± 18.20
33 20 29 60 3.333E+05 4.833E+05 65.82 ± 19.44
34 15 21 36 4.167E+05 5.833E+05 68.16 ± 23.32
35 22 32 70 3.143E+05 4.571E+05 65.62 ± 18.50















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 34 26 90 3.778E+05 2.889E+05 122.53 ± 32.56
2 15 15 35 4.286E+05 4.286E+05 93.91 ± 34.64
3 36 27 80 4.500E+05 3.375E+05 124.91 ± 32.47
4 24 30 72 3.333E+05 4.167E+05 75.24 ± 20.98
5 28 27 80 3.500E+05 3.375E+05 97.36 ± 26.75
6 39 47 100 3.900E+05 4.700E+05 78.02 ± 17.39
7 17 24 64 2.656E+05 3.750E+05 66.66 ± 21.42
8 8 10 49 1.633E+05 2.041E+05 75.24 ± 35.91
9 25 15 48 5.208E+05 3.125E+05 155.76 ± 51.52
10 12 12 42 2.857E+05 2.857E+05 93.91 ± 38.65
11 42 33 100 4.200E+05 3.300E+05 119.29 ± 28.44
12 33 18 80 4.125E+05 2.250E+05 171.14 ± 50.94
13 42 25 90 4.667E+05 2.778E+05 157.00 ± 40.50
14 28 32 80 3.500E+05 4.000E+05 82.25 ± 21.72
15 21 26 64 3.281E+05 4.063E+05 75.96 ± 22.64
16 35 28 90 3.889E+05 3.111E+05 117.17 ± 30.34
17 22 17 60 3.667E+05 2.833E+05 121.27 ± 39.67
18 27 36 64 4.219E+05 5.625E+05 70.56 ± 18.34
19 18 24 70 2.571E+05 3.429E+05 70.56 ± 22.31
20 54 33 100 5.400E+05 3.300E+05 152.97 ± 34.74
21 29 19 70 4.143E+05 2.714E+05 142.79 ± 42.81
22 36 31 100 3.600E+05 3.100E+05 108.93 ± 27.29
23 26 29 80 3.250E+05 3.625E+05 84.26 ± 23.18
24 32 34 80 4.000E+05 4.250E+05 88.42 ± 22.27
25 18 21 60 3.000E+05 3.500E+05 80.58 ± 26.22
26 21 23 80 2.625E+05 2.875E+05 85.80 ± 26.28
27 30 27 80 3.750E+05 3.375E+05 104.26 ± 28.19
28 24 21 70 3.429E+05 3.000E+05 107.21 ± 32.53
29 28 27 90 3.111E+05 3.000E+05 97.36 ± 26.75
30 23 24 70 3.286E+05 3.429E+05 90.02 ± 26.69
31 45 36 100 4.500E+05 3.600E+05 117.17 ± 26.91
32 22 14 60 3.667E+05 2.333E+05 146.96 ± 50.83
33 34 40 100 3.400E+05 4.000E+05 79.91 ± 19.11
34 20 22 49 4.082E+05 4.490E+05 85.43 ± 26.77
35 23 25 90 2.556E+05 2.778E+05 86.45 ± 25.39















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 3 7 15 2.000E+05 4.667E+05 39.85 ± 27.58
2 4 11 21 1.905E+05 5.238E+05 33.82 ± 19.83
3 12 79 42 2.857E+05 1.881E+06 14.15 ± 4.45
4 10 33 30 3.333E+05 1.100E+06 28.20 ± 10.29
5 8 21 16 5.000E+05 1.313E+06 35.43 ± 14.84
6 5 15 16 3.125E+05 9.375E+05 31.01 ± 16.10
7 11 125 60 1.833E+05 2.083E+06 8.20 ± 2.62
8 3 22 18 1.667E+05 1.222E+06 12.70 ± 7.85
9 6 29 30 2.000E+05 9.667E+05 19.27 ± 8.70
10 9 33 32 2.813E+05 1.031E+06 25.38 ± 9.64
11 13 71 50 2.600E+05 1.420E+06 17.05 ± 5.22
12 7 29 20 3.500E+05 1.450E+06 22.47 ± 9.54
13 10 48 56 1.786E+05 8.571E+05 19.40 ± 6.82
14 4 13 12 3.333E+05 1.083E+06 28.63 ± 16.44
15 13 66 70 1.857E+05 9.429E+05 18.34 ± 5.65
16 7 25 36 1.944E+05 6.944E+05 26.06 ± 11.23
17 10 52 36 2.778E+05 1.444E+06 17.91 ± 6.26
18 29 83 90 3.222E+05 9.222E+05 32.50 ± 7.22
19 12 31 25 4.800E+05 1.240E+06 36.00 ± 12.38
20 3 10 25 1.200E+05 4.000E+05 27.92 ± 18.44
21 6 15 16 3.750E+05 9.375E+05 37.20 ± 18.07
22 9 34 36 2.500E+05 9.444E+05 24.64 ± 9.33
23 3 7 10 3.000E+05 7.000E+05 39.85 ± 27.58
24 10 29 20 5.000E+05 1.450E+06 32.08 ± 11.88
25 7 31 28 2.500E+05 1.107E+06 21.02 ± 8.87
26 7 23 20 3.500E+05 1.150E+06 28.32 ± 12.32
27 5 67 36 1.389E+05 1.861E+06 6.96 ± 3.25
28 6 20 16 3.750E+05 1.250E+06 27.92 ± 13.08
29 8 25 32 2.500E+05 7.813E+05 29.77 ± 12.19
30 13 40 28 4.643E+05 1.429E+06 30.24 ± 9.78
31 14 25 45 3.111E+05 5.556E+05 52.02 ± 17.58
32 20 93 100 2.000E+05 9.300E+05 20.02 ± 5.05
33 4 17 18 2.222E+05 9.444E+05 21.91 ± 12.23
34 12 28 32 3.750E+05 8.750E+05 39.85 ± 13.91
35 5 25 20 2.500E+05 1.250E+06 18.63 ± 9.18















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 13 74 100 1.300E+05 7.400E+05 15.66 ± 4.78
2 1 7 14 7.143E+04 5.000E+05 12.74 ± 13.63
3 11 65 80 1.375E+05 8.125E+05 15.09 ± 4.98
4 11 22 28 3.929E+05 7.857E+05 44.47 ± 16.59
5 7 13 12 5.833E+05 1.083E+06 47.88 ± 22.59
6 7 50 100 7.000E+04 5.000E+05 12.48 ± 5.08
7 2 8 54 3.704E+04 1.481E+05 22.27 ± 17.65
8 6 11 60 1.000E+05 1.833E+05 48.50 ± 24.75
9 1 4 12 8.333E+04 3.333E+05 22.27 ± 24.93
10 14 25 60 2.333E+05 4.167E+05 49.79 ± 16.82
11 3 22 48 6.250E+04 4.583E+05 12.16 ± 7.51
12 4 14 80 5.000E+04 1.750E+05 25.45 ± 14.49
13 3 16 56 5.357E+04 2.857E+05 16.71 ± 10.55
14 9 52 70 1.286E+05 7.429E+05 15.43 ± 5.63
15 5 14 20 2.500E+05 7.000E+05 31.80 ± 16.65
16 3 9 24 1.250E+05 3.750E+05 29.68 ± 19.85
17 4 10 25 1.600E+05 4.000E+05 35.60 ± 21.15
18 3 12 40 7.500E+04 3.000E+05 22.27 ± 14.43
19 6 24 42 1.429E+05 5.714E+05 22.27 ± 10.23
20 4 27 90 4.444E+04 3.000E+05 13.21 ± 7.11
21 8 28 70 1.143E+05 4.000E+05 25.45 ± 10.29
22 5 26 90 5.556E+04 2.889E+05 17.14 ± 8.42
23 16 120 70 2.286E+05 1.714E+06 11.89 ± 3.23
24 9 17 100 9.000E+04 1.700E+05 47.08 ± 19.56
25 4 43 56 7.143E+04 7.679E+05 8.30 ± 4.36
26 7 17 36 1.944E+05 4.722E+05 36.65 ± 16.57
27 4 7 56 7.143E+04 1.250E+05 50.80 ± 31.95
28 4 13 50 8.000E+04 2.600E+05 27.40 ± 15.73
29 13 42 100 1.300E+05 4.200E+05 27.57 ± 8.87
30 4 13 50 8.000E+04 2.600E+05 27.40 ± 15.73
31 4 15 48 8.333E+04 3.125E+05 23.76 ± 13.43
32 6 18 35 1.714E+05 5.143E+05 29.68 ± 14.08
33 6 29 40 1.500E+05 7.250E+05 18.44 ± 8.33
34 11 63 100 1.100E+05 6.300E+05 15.56 ± 5.15
35 11 22 70 1.571E+05 3.143E+05 44.47 ± 16.59















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 88 94 100 8.800E+05 9.400E+05 81.78 ± 12.87
2 76 96 80 9.500E+05 1.200E+06 69.23 ± 11.23
3 110 111 100 1.100E+06 1.110E+06 86.54 ± 12.50
4 92 98 100 9.200E+05 9.800E+05 82.01 ± 12.66
5 54 50 50 1.080E+06 1.000E+06 94.26 ± 19.15
6 43 42 40 1.075E+06 1.050E+06 89.39 ± 19.95
7 75 64 80 9.375E+05 8.000E+05 102.21 ± 18.20
8 51 65 60 8.500E+05 1.083E+06 68.61 ± 13.33
9 46 58 48 9.583E+05 1.208E+06 69.35 ± 14.17
10 49 51 49 1.000E+06 1.041E+06 83.92 ± 17.35
11 68 76 72 9.444E+05 1.056E+06 78.18 ± 13.68
12 93 89 100 9.300E+05 8.900E+05 91.22 ± 14.35
13 56 51 54 1.037E+06 9.444E+05 95.82 ± 19.22
14 51 51 56 9.107E+05 9.107E+05 87.32 ± 17.89
15 58 37 45 1.289E+06 8.222E+05 136.36 ± 29.57
16 62 66 64 9.688E+05 1.031E+06 82.06 ± 15.14
17 41 40 40 1.025E+06 1.000E+06 89.49 ± 20.43
18 54 48 50 1.080E+06 9.600E+05 98.15 ± 20.14
19 94 91 80 1.175E+06 1.138E+06 90.18 ± 14.08
20 58 56 64 9.063E+05 8.750E+05 90.42 ± 17.59















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 36 67 48 7.500E+05 1.396E+06 46.35 ± 9.88
2 25 44 100 2.500E+05 4.400E+05 49.01 ± 12.54
3 76 134 63 1.206E+06 2.127E+06 48.92 ± 7.48
4 16 31 30 5.333E+05 1.033E+06 44.53 ± 13.91
5 16 24 24 6.667E+05 1.000E+06 57.46 ± 18.79
6 19 23 42 4.524E+05 5.476E+05 71.13 ± 22.36
7 68 152 80 8.500E+05 1.900E+06 38.62 ± 5.99
8 17 47 50 3.400E+05 9.400E+05 31.24 ± 8.99
9 38 79 56 6.786E+05 1.411E+06 41.51 ± 8.48
10 24 45 60 4.000E+05 7.500E+05 46.01 ± 11.88
11 24 57 56 4.286E+05 1.018E+06 36.35 ± 9.05
12 68 128 100 6.800E+05 1.280E+06 45.83 ± 7.29
13 12 25 42 2.857E+05 5.952E+05 41.42 ± 14.71
14 34 65 64 5.313E+05 1.016E+06 45.13 ± 9.84
15 38 66 80 4.750E+05 8.250E+05 49.66 ± 10.44
16 30 66 70 4.286E+05 9.429E+05 39.23 ± 8.88
17 23 41 48 4.792E+05 8.542E+05 48.39 ± 12.86
18 45 73 80 5.625E+05 9.125E+05 53.15 ± 10.45
19 31 59 36 8.611E+05 1.639E+06 45.33 ± 10.33
20 56 81 60 9.333E+05 1.350E+06 59.58 ± 10.82
21 20 38 24 8.333E+05 1.583E+06 45.41 ± 12.77
22 32 46 63 5.079E+05 7.302E+05 59.95 ± 14.15
23 18 40 40 4.500E+05 1.000E+06 38.84 ± 11.21
24 26 36 40 6.500E+05 9.000E+05 62.23 ± 16.34
25 13 32 40 3.250E+05 8.000E+05 35.08 ± 11.68
26 28 49 36 7.778E+05 1.361E+06 49.28 ± 11.96
27 9 19 40 2.250E+05 4.750E+05 40.88 ± 16.68
28 21 38 35 6.000E+05 1.086E+06 47.67 ± 13.20
29 28 51 35 8.000E+05 1.457E+06 47.36 ± 11.41
30 12 30 45 2.667E+05 6.667E+05 34.54 ± 11.94















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 55 51 30 1.833E+06 1.700E+06 91.28 ± 18.38
2 12 11 20 6.000E+05 5.500E+05 92.33 ± 38.84
3 20 23 28 7.143E+05 8.214E+05 73.70 ± 22.86
4 73 66 64 1.141E+06 1.031E+06 93.60 ± 16.64
5 57 76 100 5.700E+05 7.600E+05 63.62 ± 11.64
6 27 26 24 1.125E+06 1.083E+06 87.92 ± 24.59
7 57 56 40 1.425E+06 1.400E+06 86.19 ± 16.83
8 10 12 16 6.250E+05 7.500E+05 70.65 ± 30.48
9 40 32 32 1.250E+06 1.000E+06 105.68 ± 25.67
10 29 33 32 9.063E+05 1.031E+06 74.48 ± 19.36
11 29 33 28 1.036E+06 1.179E+06 74.48 ± 19.36
12 19 20 21 9.048E+05 9.524E+05 80.48 ± 26.12
13 28 29 32 8.750E+05 9.063E+05 81.78 ± 22.09
14 42 32 30 1.400E+06 1.067E+06 110.92 ± 26.67
15 36 37 35 1.029E+06 1.057E+06 82.41 ± 19.77
16 19 14 18 1.056E+06 7.778E+05 114.66 ± 40.83
17 27 37 16 1.688E+06 2.313E+06 61.91 ± 16.00
18 12 10 16 7.500E+05 6.250E+05 101.49 ± 43.78
19 20 29 20 1.000E+06 1.450E+06 58.52 ± 17.28
20 19 25 35 5.429E+05 7.143E+05 64.46 ± 19.91
21 21 23 30 7.000E+05 7.667E+05 77.36 ± 23.70
22 42 44 36 1.167E+06 1.222E+06 80.86 ± 17.95
23 31 33 49 6.327E+05 6.735E+05 79.58 ± 20.34
24 24 23 24 1.000E+06 9.583E+05 88.34 ± 26.19
25 26 26 40 6.500E+05 6.500E+05 84.68 ± 23.90
26 14 18 21 6.667E+05 8.571E+05 65.96 ± 23.76
27 32 28 20 1.600E+06 1.400E+06 96.69 ± 25.53
28 53 55 56 9.464E+05 9.821E+05 81.62 ± 16.28
29 57 68 63 9.048E+05 1.079E+06 71.06 ± 13.29
30 32 30 30 1.067E+06 1.000E+06 90.29 ± 23.43















Grain/Area(# Ns Ni Nsquares ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 31 45 50 6.200E+05 9.000E+05 57.54 ± 13.77
2 64 77 80 8.000E+05 9.625E+05 69.36 ± 12.28
3 27 58 64 4.219E+05 9.063E+05 38.94 ± 9.30
4 68 75 72 9.444E+05 1.042E+06 75.63 ± 13.27
5 58 94 70 8.286E+05 1.343E+06 51.56 ± 9.02
6 53 75 90 5.889E+05 8.333E+05 59.02 ± 11.03
7 23 36 30 7.667E+05 1.200E+06 53.38 ± 14.52
8 39 49 63 6.190E+05 7.778E+05 66.44 ± 14.68
9 32 39 42 7.619E+05 9.286E+05 68.48 ± 16.72
10 38 45 56 6.786E+05 8.036E+05 70.47 ± 15.96
11 53 60 60 8.833E+05 1.000E+06 73.69 ± 14.42
12 32 56 48 6.667E+05 1.167E+06 47.77 ± 10.88
13 20 35 40 5.000E+05 8.750E+05 47.77 ± 13.62
14 59 77 80 7.375E+05 9.625E+05 63.97 ± 11.57
15 50 68 100 5.000E+05 6.800E+05 61.40 ± 11.88
16 50 60 56 8.929E+05 1.071E+06 69.54 ± 13.81
17 34 52 60 5.667E+05 8.667E+05 54.63 ± 12.38
18 50 68 80 6.250E+05 8.500E+05 61.40 ± 11.88
19 36 52 64 5.625E+05 8.125E+05 57.83 ± 12.90
20 38 67 60 6.333E+05 1.117E+06 47.41 ± 9.94
21 21 44 36 5.833E+05 1.222E+06 39.92 ± 10.79
22 46 48 60 7.667E+05 8.000E+05 79.91 ± 17.01
23 65 69 63 1.032E+06 1.095E+06 78.56 ± 14.19
24 61 84 72 8.472E+05 1.167E+06 60.65 ± 10.69
25 57 73 70 8.143E+05 1.043E+06 65.18 ± 12.02
26 38 53 56 6.786E+05 9.464E+05 59.88 ± 13.11
27 32 48 64 5.000E+05 7.500E+05 55.70 ± 13.04
28 26 50 40 6.500E+05 1.250E+06 43.48 ± 10.76
29 45 87 90 5.000E+05 9.667E+05 43.25 ± 8.26
30 48 75 70 6.857E+05 1.071E+06 53.48 ± 10.28















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 12 15 15 8.000E+05 1.000E+06 65.7 ± 25.7
2 14 22 24 5.833E+05 9.167E+05 52.3 ± 18.1
3 7 16 12 5.833E+05 1.333E+06 36.0 ± 16.4
4 5 11 15 3.333E+05 7.333E+05 37.4 ± 20.3
5 21 38 56 3.750E+05 6.786E+05 45.5 ± 12.6
6 13 24 42 3.095E+05 5.714E+05 44.6 ± 15.5
7 25 52 48 5.208E+05 1.083E+06 39.6 ± 9.9
8 13 38 32 4.063E+05 1.188E+06 28.2 ± 9.2
9 5 15 24 2.083E+05 6.250E+05 27.5 ± 14.3
10 12 39 48 2.500E+05 8.125E+05 25.4 ± 8.5
11 10 13 30 3.333E+05 4.333E+05 63.2 ± 26.8
12 18 33 42 4.286E+05 7.857E+05 44.9 ± 13.4
13 21 79 48 4.375E+05 1.646E+06 21.9 ± 5.5
14 16 36 45 3.556E+05 8.000E+05 36.6 ± 11.2
15 12 34 30 4.000E+05 1.133E+06 29.1 ± 9.9
16 16 44 48 3.333E+05 9.167E+05 30.0 ± 8.9
17 10 26 35 2.857E+05 7.429E+05 31.7 ± 11.9
18 12 26 48 2.500E+05 5.417E+05 38.0 ± 13.4
19 9 28 50 1.800E+05 5.600E+05 26.5 ± 10.2
20 6 15 28 2.143E+05 5.357E+05 32.9 ± 16.0
21 29 55 48 6.042E+05 1.146E+06 43.4 ± 10.2
22 21 49 56 3.750E+05 8.750E+05 35.3 ± 9.4
23 11 21 56 1.964E+05 3.750E+05 43.1 ± 16.2
24 37 81 100 3.700E+05 8.100E+05 37.6 ± 7.7
25 10 28 48 2.083E+05 5.833E+05 29.4 ± 10.9
26 11 11 24 4.583E+05 4.583E+05 82.0 ± 35.2
27 10 34 45 2.222E+05 7.556E+05 24.2 ± 8.8
28 13 22 40 3.250E+05 5.500E+05 48.6 ± 17.2
29 14 29 30 4.667E+05 9.667E+05 39.7 ± 13.1
30 12 21 35 3.429E+05 6.000E+05 47.0 ± 17.2
31 10 28 32 3.125E+05 8.750E+05 29.4 ± 10.9
32 6 23 54 1.111E+05 4.259E+05 21.5 ± 9.9
33 21 28 36 5.833E+05 7.778E+05 61.6 ± 18.1
34 24 49 42 5.714E+05 1.167E+06 40.3 ± 10.3
35 7 11 20 3.500E+05 5.500E+05 52.3 ± 25.5






















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 68 68 12 5.667E+06 5.667E+06 37.6 ± 6.7
2 87 82 6 1.450E+07 1.367E+07 39.9 ± 6.4
3 65 50 6 1.083E+07 8.333E+06 48.9 ± 9.5
4 37 32 4 9.250E+06 8.000E+06 43.5 ± 10.7
5 88 79 6 1.467E+07 1.317E+07 41.9 ± 6.8
6 65 53 6 1.083E+07 8.833E+06 46.1 ± 8.8
7 89 70 9 9.889E+06 7.778E+06 47.8 ± 8.0















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 119 28 5 2.380E+07 5.600E+06 158.3 ± 34.1
2 182 47 6 3.033E+07 7.833E+06 144.4 ± 24.6
3 115 31 6 1.917E+07 5.167E+06 138.4 ± 28.8
4 179 41 6 2.983E+07 6.833E+06 162.6 ± 29.2
5 166 41 6 2.767E+07 6.833E+06 150.9 ± 27.3
6 155 34 5 3.100E+07 6.800E+06 169.6 ± 33.1
7 121 29 4 3.025E+07 7.250E+06 155.4 ± 33.0
8 139 31 6 2.317E+07 5.167E+06 166.9 ± 34.1
9 204 43 8 2.550E+07 5.375E+06 176.4 ± 30.8
10 231 68 8 2.888E+07 8.500E+06 126.8 ± 18.5
11 125 32 4 3.125E+07 8.000E+06 145.6 ± 29.7
12 111 28 4 2.775E+07 7.000E+06 147.8 ± 32.0
13 156 31 6 2.600E+07 5.167E+06 187.0 ± 37.8















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 189 87 12 1.575E+07 7.250E+06 81.3 ± 11.2
2 144 43 6 2.400E+07 7.167E+06 125.0 ± 22.5
3 93 39 6 1.550E+07 6.500E+06 89.2 ± 17.5
4 97 37 8 1.213E+07 4.625E+06 98.0 ± 19.5
5 178 56 9 1.978E+07 6.222E+06 118.7 ± 19.0
6 183 68 12 1.525E+07 5.667E+06 100.6 ± 15.1
7 138 51 9 1.533E+07 5.667E+06 101.2 ± 17.3
8 172 62 9 1.911E+07 6.889E+06 103.7 ± 16.1
9 132 59 8 1.650E+07 7.375E+06 83.8 ± 13.7
10 186 60 10 1.860E+07 6.000E+06 115.8 ± 18.1
11 250 88 12 2.083E+07 7.333E+06 106.2 ± 14.1
12 208 69 14 1.486E+07 4.929E+06 112.6 ± 16.5
13 86 45 6 1.433E+07 7.500E+06 71.6 ± 13.6
14 111 44 6 1.850E+07 7.333E+06 94.4 ± 17.4
15 141 53 9 1.567E+07 5.889E+06 99.5 ± 16.7
16 142 57 6 2.367E+07 9.500E+06 93.2 ± 15.3
17 188 60 10 1.880E+07 6.000E+06 117.0 ± 18.2
18 185 63 10 1.850E+07 6.300E+06 109.7 ± 16.8















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 57 166 24 2.375E+06 6.917E+06 12.9 ± 2.1
2 20 96 28 7.143E+05 3.429E+06 7.8 ± 2.0
3 26 95 15 1.733E+06 6.333E+06 10.3 ± 2.3
4 28 87 20 1.400E+06 4.350E+06 12.1 ± 2.7
5 39 153 24 1.625E+06 6.375E+06 9.6 ± 1.8
6 51 188 24 2.125E+06 7.833E+06 10.2 ± 1.7
7 48 197 15 3.200E+06 1.313E+07 9.2 ± 1.5
8 10 34 15 6.667E+05 2.267E+06 11.1 ± 4.0
9 24 95 9 2.667E+06 1.056E+07 9.5 ± 2.2
10 17 53 10 1.700E+06 5.300E+06 12.1 ± 3.4
11 33 142 20 1.650E+06 7.100E+06 8.7 ± 1.7
12 35 132 18 1.944E+06 7.333E+06 10.0 ± 2.0
13 17 100 12 1.417E+06 8.333E+06 6.4 ± 1.7
14 10 50 12 8.333E+05 4.167E+06 7.5 ± 2.6
15 29 91 18 1.611E+06 5.056E+06 12.0 ± 2.6
16 16 52 11 1.455E+06 4.727E+06 11.6 ± 3.4
17 18 67 14 1.286E+06 4.786E+06 10.1 ± 2.7
18 19 103 21 9.048E+05 4.905E+06 6.9 ± 1.8
19 32 94 10 3.200E+06 9.400E+06 12.8 ± 2.7
20 23 98 10 2.300E+06 9.800E+06 8.8 ± 2.1
21 15 50 12 1.250E+06 4.167E+06 11.3 ± 3.4
22 20 88 7 2.857E+06 1.257E+07 8.6 ± 2.2
23 52 235 25 2.080E+06 9.400E+06 8.3 ± 1.3
24 17 47 7 2.429E+06 6.714E+06 13.6 ± 3.9
25 16 71 15 1.067E+06 4.733E+06 8.5 ± 2.4
26 10 47 10 1.000E+06 4.700E+06 8.0 ± 2.8
27 16 48 8 2.000E+06 6.000E+06 12.5 ± 3.7
28 31 152 22 1.409E+06 6.909E+06 7.7 ± 1.6
29 28 88 14 2.000E+06 6.286E+06 12.0 ± 2.7
30 44 225 22 2.000E+06 1.023E+07 7.4 ± 1.3
31 28 164 24 1.167E+06 6.833E+06 6.4 ± 1.3
32 60 176 30 2.000E+06 5.867E+06 12.8 ± 2.0
33 33 131 15 2.200E+06 8.733E+06 9.5 ± 1.9
34 45 252 35 1.286E+06 7.200E+06 6.7 ± 1.1
35 15 45 6 2.500E+06 7.500E+06 12.5 ± 3.8
36 19 71 18 1.056E+06 3.944E+06 10.1 ± 2.6
37 24 103 21 1.143E+06 4.905E+06 8.8 ± 2.0















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 244 205 72 3.389E+06 2.847E+06 44.6 ± 4.7
2 64 43 25 2.560E+06 1.720E+06 55.8 ± 11.3
3 79 60 15 5.267E+06 4.000E+06 49.4 ± 8.8
4 162 152 42 3.857E+06 3.619E+06 40.0 ± 4.9
5 35 25 6 5.833E+06 4.167E+06 52.5 ± 14.0
6 78 83 15 5.200E+06 5.533E+06 35.3 ± 5.8
7 54 54 24 2.250E+06 2.250E+06 37.5 ± 7.4
8 212 141 27 7.852E+06 5.222E+06 56.3 ± 6.7
9 54 47 10 5.400E+06 4.700E+06 43.1 ± 8.8
10 76 58 16 4.750E+06 3.625E+06 49.1 ± 8.9
11 87 67 16 5.438E+06 4.188E+06 48.7 ± 8.2
12 19 10 6 3.167E+06 1.667E+06 71.1 ± 28.0
13 33 25 6 5.500E+06 4.167E+06 49.5 ± 13.3
14 13 10 6 2.167E+06 1.667E+06 48.7 ± 20.6
15 130 110 21 6.190E+06 5.238E+06 44.3 ± 6.1
16 191 152 50 3.820E+06 3.040E+06 47.1 ± 5.6
17 115 70 35 3.286E+06 2.000E+06 61.5 ± 9.8
18 83 72 16 5.188E+06 4.500E+06 43.2 ± 7.3
19 70 65 20 3.500E+06 3.250E+06 40.4 ± 7.2
20 46 35 10 4.600E+06 3.500E+06 49.3 ± 11.3















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 101 133 6 1.683E+07 2.217E+07 28.5 ± 4.0
2 118 180 10 1.180E+07 1.800E+07 24.6 ± 3.1
3 154 180 8 1.925E+07 2.250E+07 32.1 ± 3.8
4 141 184 12 1.175E+07 1.533E+07 28.8 ± 3.5
5 117 131 8 1.463E+07 1.638E+07 33.5 ± 4.6
6 112 190 8 1.400E+07 2.375E+07 22.1 ± 2.8
7 114 132 6 1.900E+07 2.200E+07 32.4 ± 4.4
8 93 119 7 1.329E+07 1.700E+07 29.3 ± 4.3
9 156 177 15 1.040E+07 1.180E+07 33.1 ± 4.0
10 100 136 6 1.667E+07 2.267E+07 27.6 ± 3.9
11 105 123 12 8.750E+06 1.025E+07 32.0 ± 4.5
12 174 218 14 1.243E+07 1.557E+07 29.9 ± 3.4
13 344 383 18 1.911E+07 2.128E+07 33.7 ± 3.0
14 196 252 15 1.307E+07 1.680E+07 29.2 ± 3.1
15 66 107 4 1.650E+07 2.675E+07 23.2 ± 3.8
16 119 162 6 1.983E+07 2.700E+07 27.6 ± 3.6
17 112 142 7 1.600E+07 2.029E+07 29.6 ± 4.0
18 144 187 9 1.600E+07 2.078E+07 28.9 ± 3.5
19 144 196 9 1.600E+07 2.178E+07 27.6 ± 3.3
20 165 178 10 1.650E+07 1.780E+07 34.8 ± 4.1
21 172 188 10 1.720E+07 1.880E+07 34.3 ± 4.0















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 52 37 9 5.778E+06 4.111E+06 52.6 ± 11.6
2 118 82 9 1.311E+07 9.111E+06 53.9 ± 8.2
3 40 32 8 5.000E+06 4.000E+06 46.8 ± 11.3
4 63 49 12 5.250E+06 4.083E+06 48.1 ± 9.5
5 23 21 4 5.750E+06 5.250E+06 41.0 ± 12.5
6 26 18 6 4.333E+06 3.000E+06 54.1 ± 16.8
7 17 20 6 2.833E+06 3.333E+06 31.9 ± 10.6
8 50 36 6 8.333E+06 6.000E+06 52.0 ± 11.6
9 53 43 6 8.833E+06 7.167E+06 46.2 ± 9.7
10 52 49 6 8.667E+06 8.167E+06 39.8 ± 8.1
11 42 40 6 7.000E+06 6.667E+06 39.3 ± 8.9
12 32 39 6 5.333E+06 6.500E+06 30.8 ± 7.5
13 37 32 8 4.625E+06 4.000E+06 43.3 ± 10.7
14 46 49 6 7.667E+06 8.167E+06 35.2 ± 7.4
15 57 39 6 9.500E+06 6.500E+06 54.7 ± 11.7
16 27 28 6 4.500E+06 4.667E+06 36.1 ± 9.9
17 22 18 6 3.667E+06 3.000E+06 45.8 ± 14.7
18 71 70 14 5.071E+06 5.000E+06 38.0 ± 6.7
19 59 37 6 9.833E+06 6.167E+06 59.6 ± 12.8
20 45 33 6 7.500E+06 5.500E+06 51.0 ± 12.0
21 44 31 6 7.333E+06 5.167E+06 53.1 ± 12.7
22 42 48 6 7.000E+06 8.000E+06 32.8 ± 7.1
23 41 28 6 6.833E+06 4.667E+06 54.8 ± 13.7
24 50 33 6 8.333E+06 5.500E+06 56.7 ± 13.0
25 44 41 6 7.333E+06 6.833E+06 40.2 ± 8.9
26 44 24 6 7.333E+06 4.000E+06 68.5 ± 17.7
27 33 33 6 5.500E+06 5.500E+06 37.5 ± 9.4
28 39 50 6 6.500E+06 8.333E+06 29.2 ± 6.4
29 21 25 6 3.500E+06 4.167E+06 31.5 ± 9.4
30 44 32 6 7.333E+06 5.333E+06 51.5 ± 12.2
31 28 24 6 4.667E+06 4.000E+06 43.7 ± 12.3















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 34 24 20 1.700E+06 1.200E+06 53.0 ± 14.4
2 40 32 9 4.444E+06 3.556E+06 46.8 ± 11.3
3 23 33 11 2.091E+06 3.000E+06 26.1 ± 7.2
4 45 22 9 5.000E+06 2.444E+06 76.4 ± 20.2
5 13 15 4 3.250E+06 3.750E+06 32.5 ± 12.4
6 42 27 10 4.200E+06 2.700E+06 58.2 ± 14.6
7 29 26 4 7.250E+06 6.500E+06 41.8 ± 11.5
8 37 28 12 3.083E+06 2.333E+06 49.4 ± 12.6
9 38 24 6 6.333E+06 4.000E+06 59.2 ± 15.7
10 76 39 9 8.444E+06 4.333E+06 72.8 ± 14.8
11 21 21 8 2.625E+06 2.625E+06 37.4 ± 11.7
12 40 23 10 4.000E+06 2.300E+06 65.0 ± 17.3
13 24 22 12 2.000E+06 1.833E+06 40.8 ± 12.2
14 33 17 6 5.500E+06 2.833E+06 72.5 ± 21.9
15 37 18 6 6.167E+06 3.000E+06 76.7 ± 22.4
16 29 17 6 4.833E+06 2.833E+06 63.8 ± 19.7
17 25 26 8 3.125E+06 3.250E+06 36.0 ± 10.2
18 58 43 8 7.250E+06 5.375E+06 50.5 ± 10.4
19 24 13 8 3.000E+06 1.625E+06 69.0 ± 24.0
20 30 25 10 3.000E+06 2.500E+06 44.9 ± 12.3
21 36 21 6 6.000E+06 3.500E+06 64.1 ± 17.9
22 30 23 9 3.333E+06 2.556E+06 48.8 ± 13.7
23 23 16 6 3.833E+06 2.667E+06 53.8 ± 17.7
24 27 30 8 3.375E+06 3.750E+06 33.7 ± 9.1
25 39 28 8 4.875E+06 3.500E+06 52.1 ± 13.1
26 34 22 6 5.667E+06 3.667E+06 57.8 ± 16.0
27 46 40 8 5.750E+06 5.000E+06 43.0 ± 9.5
28 36 32 12 3.000E+06 2.667E+06 42.1 ± 10.4
29 45 32 6 7.500E+06 5.333E+06 52.6 ± 12.4















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 29 9 15 1.933E+06 6.000E+05 119.8 ± 46.1
2 24 9 8 3.000E+06 1.125E+06 99.3 ± 39.1
3 41 15 6 6.833E+06 2.500E+06 101.8 ± 31.1
4 15 10 8 1.875E+06 1.250E+06 56.1 ± 23.0
5 22 15 6 3.667E+06 2.500E+06 54.8 ± 18.5
6 26 9 4 6.500E+06 2.250E+06 107.5 ± 41.9
7 55 44 8 6.875E+06 5.500E+06 46.7 ± 9.7
8 21 7 4 5.250E+06 1.750E+06 111.6 ± 49.0
9 13 7 4 3.250E+06 1.750E+06 69.3 ± 32.7
10 15 12 6 2.500E+06 2.000E+06 46.7 ± 18.2
11 19 13 8 2.375E+06 1.625E+06 54.6 ± 19.8
12 27 12 4 6.750E+06 3.000E+06 83.9 ± 29.4
13 59 25 3 1.967E+07 8.333E+06 88.0 ± 21.4
14 7 7 5 1.400E+06 1.400E+06 37.4 ± 20.1
15 20 16 6 3.333E+06 2.667E+06 46.7 ± 15.8
16 19 11 9 2.111E+06 1.222E+06 64.5 ± 24.6
17 12 8 10 1.200E+06 8.000E+05 56.1 ± 25.7
18 20 11 8 2.500E+06 1.375E+06 67.9 ± 25.7
19 12 12 6 2.000E+06 2.000E+06 37.4 ± 15.4
20 23 21 6 3.833E+06 3.500E+06 41.0 ± 12.5
21 31 22 18 1.722E+06 1.222E+06 52.7 ± 14.9
22 10 5 4 2.500E+06 1.250E+06 74.6 ± 41.0
23 7 3 4 1.750E+06 7.500E+05 87.0 ± 60.2
24 48 24 18 2.667E+06 1.333E+06 74.6 ± 19.0
25 31 18 12 2.583E+06 1.500E+06 64.3 ± 19.3
26 11 8 6 1.833E+06 1.333E+06 51.4 ± 24.0
27 74 50 9 8.222E+06 5.556E+06 55.3 ± 10.5
28 12 13 4 3.000E+06 3.250E+06 34.6 ± 13.9
29 11 12 6 1.833E+06 2.000E+06 34.3 ± 14.4
30 14 11 6 2.333E+06 1.833E+06 47.6 ± 19.3
31 22 12 6 3.667E+06 2.000E+06 68.4 ± 24.8
32 27 11 6 4.500E+06 1.833E+06 91.5 ± 33.0
33 24 10 4 6.000E+06 2.500E+06 89.5 ± 33.9
34 20 14 9 2.222E+06 1.556E+06 53.4 ± 18.8
35 12 13 7 1.714E+06 1.857E+06 34.6 ± 13.9
36 25 14 10 2.500E+06 1.400E+06 66.7 ± 22.5
37 18 6 6 3.000E+06 1.000E+06 111.6 ± 52.9
38 11 10 12 9.167E+05 8.333E+05 41.2 ± 18.1
39 13 12 6 2.167E+06 2.000E+06 40.5 ± 16.3
40 19 6 6 3.167E+06 1.000E+06 117.8 ± 55.4
41 9 8 6 1.500E+06 1.333E+06 42.1 ± 20.5
42 24 16 8 3.000E+06 2.000E+06 56.1 ± 18.3
43 15 7 4 3.750E+06 1.750E+06 79.9 ± 36.8
44 30 16 12 2.500E+06 1.333E+06 70.0 ± 21.9
45 14 13 4 3.500E+06 3.250E+06 40.3 ± 15.6
46 11 6 6 1.833E+06 1.000E+06 68.4 ± 34.9
47 39 26 16 2.438E+06 1.625E+06 56.1 ± 14.4
48 54 18 16 3.375E+06 1.125E+06 111.6 ± 30.8
49 16 22 9 1.778E+06 2.444E+06 27.2 ± 9.0
50 21 12 9 2.333E+06 1.333E+06 65.3 ± 23.9
51 9 3 4 2.250E+06 7.500E+05 111.6 ± 74.6















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 38 25 16 2.375E+06 1.563E+06 56.8 ± 14.9
2 22 15 6 3.667E+06 2.500E+06 54.8 ± 18.5
3 25 10 6 4.167E+06 1.667E+06 93.1 ± 35.1
4 28 10 6 4.667E+06 1.667E+06 104.2 ± 38.7
5 21 9 6 3.500E+06 1.500E+06 86.9 ± 34.9
6 23 25 9 2.556E+06 2.778E+06 34.4 ± 10.1
7 24 21 8 3.000E+06 2.625E+06 42.7 ± 12.9
8 26 21 6 4.333E+06 3.500E+06 46.3 ± 13.8
9 36 25 10 3.600E+06 2.500E+06 53.8 ± 14.2
10 11 22 6 1.833E+06 3.667E+06 18.7 ± 7.0
11 36 13 6 6.000E+06 2.167E+06 103.0 ± 33.7
12 26 12 4 6.500E+06 3.000E+06 80.8 ± 28.4
13 18 12 6 3.000E+06 2.000E+06 56.0 ± 21.0
14 13 12 6 2.167E+06 2.000E+06 40.5 ± 16.3
15 30 15 6 5.000E+06 2.500E+06 74.6 ± 23.9
16 44 22 8 5.500E+06 2.750E+06 74.6 ± 19.8
17 20 10 4 5.000E+06 2.500E+06 74.6 ± 29.1
18 40 30 6 6.667E+06 5.000E+06 49.8 ± 12.3
19 56 47 12 4.667E+06 3.917E+06 44.5 ± 9.1
20 16 6 4 4.000E+06 1.500E+06 99.2 ± 47.7
21 31 29 10 3.100E+06 2.900E+06 40.0 ± 10.5
22 8 4 4 2.000E+06 1.000E+06 74.6 ± 45.8
23 33 20 6 5.500E+06 3.333E+06 61.6 ± 17.7
24 20 18 4 5.000E+06 4.500E+06 41.5 ± 13.6
25 26 25 6 4.333E+06 4.167E+06 38.9 ± 11.1
26 48 32 6 8.000E+06 5.333E+06 56.0 ± 13.1
27 42 18 12 3.500E+06 1.500E+06 86.9 ± 24.8
28 20 12 8 2.500E+06 1.500E+06 62.2 ± 22.9
29 23 10 6 3.833E+06 1.667E+06 85.7 ± 32.7
30 19 9 6 3.167E+06 1.500E+06 78.7 ± 32.1
31 32 11 6 5.333E+06 1.833E+06 108.2 ± 38.2
32 24 17 5 4.800E+06 3.400E+06 52.7 ± 16.9
33 15 13 6 2.500E+06 2.167E+06 43.1 ± 16.5
34 32 17 8 4.000E+06 2.125E+06 70.2 ± 21.3
35 27 14 6 4.500E+06 2.333E+06 71.9 ± 23.9
36 31 26 8 3.875E+06 3.250E+06 44.6 ± 12.0
37 12 13 4 3.000E+06 3.250E+06 34.5 ± 13.9
38 27 17 6 4.500E+06 2.833E+06 59.3 ± 18.6
39 15 9 4 3.750E+06 2.250E+06 62.2 ± 26.4
40 10 9 8 1.250E+06 1.125E+06 41.5 ± 19.2
41 17 13 6 2.833E+06 2.167E+06 48.9 ± 18.2
42 26 21 8 3.250E+06 2.625E+06 46.3 ± 13.8















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 239 69 36 6.639E+06 1.917E+06 128.5 ± 18.6
2 428 140 40 1.070E+07 3.500E+06 113.6 ± 12.3
3 214 55 16 1.338E+07 3.438E+06 144.2 ± 22.9
4 292 77 36 8.111E+06 2.139E+06 140.6 ± 19.2
5 265 79 27 9.815E+06 2.926E+06 124.5 ± 17.0
6 286 95 40 7.150E+06 2.375E+06 111.9 ± 14.3
7 280 60 32 8.750E+06 1.875E+06 172.6 ± 25.9
8 364 102 28 1.300E+07 3.643E+06 132.4 ± 16.1
9 313 80 28 1.118E+07 2.857E+06 145.0 ± 19.4
10 156 29 16 9.750E+06 1.813E+06 198.5 ± 41.3
11 272 87 40 6.800E+06 2.175E+06 116.1 ± 15.3
12 175 47 25 7.000E+06 1.880E+06 138.1 ± 23.6
13 329 103 30 1.097E+07 3.433E+06 118.6 ± 14.5
14 176 54 24 7.333E+06 2.250E+06 121.0 ± 19.7
15 149 35 27 5.519E+06 1.296E+06 157.6 ± 30.6
16 159 50 20 7.950E+06 2.500E+06 118.1 ± 20.0
17 190 49 17 1.118E+07 2.882E+06 143.7 ± 24.0
18 190 54 30 6.333E+06 1.800E+06 130.5 ± 21.1
19 323 103 40 8.075E+06 2.575E+06 116.5 ± 14.3
20 145 49 16 9.063E+06 3.063E+06 110.0 ± 18.9
21 280 69 27 1.037E+07 2.556E+06 150.3 ± 21.4
22 331 112 40 8.275E+06 2.800E+06 109.8 ± 13.1
23 103 28 20 5.150E+06 1.400E+06 136.4 ± 29.8















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 156 37 20 7.800E+06 1.850E+06 156.0 ± 29.5
2 232 58 30 7.733E+06 1.933E+06 148.1 ± 22.9
3 172 51 18 9.556E+06 2.833E+06 125.1 ± 20.8
4 83 25 8 1.038E+07 3.125E+06 123.2 ± 28.7
5 107 29 12 8.917E+06 2.417E+06 136.7 ± 29.4
6 115 23 8 1.438E+07 2.875E+06 184.6 ± 43.1
7 134 33 12 1.117E+07 2.750E+06 150.3 ± 30.1
8 306 81 32 9.563E+06 2.531E+06 140.0 ± 18.7
9 301 100 35 8.600E+06 2.857E+06 111.8 ± 14.0
10 240 67 40 6.000E+06 1.675E+06 132.8 ± 19.4
11 135 43 12 1.125E+07 3.583E+06 116.5 ± 21.2
12 346 91 32 1.081E+07 2.844E+06 140.9 ± 17.9
13 48 12 9 5.333E+06 1.333E+06 148.1 ± 48.3
14 247 79 30 8.233E+06 2.633E+06 116.1 ± 16.0
15 158 33 21 7.524E+06 1.571E+06 176.9 ± 34.9
16 116 29 10 1.160E+07 2.900E+06 148.1 ± 31.6
17 77 25 12 6.417E+06 2.083E+06 114.3 ± 26.9
18 158 31 24 6.583E+06 1.292E+06 188.1 ± 38.0
19 146 54 18 8.111E+06 3.000E+06 100.5 ± 16.7
20 61 20 6 1.017E+07 3.333E+06 113.2 ± 29.7
21 208 46 20 1.040E+07 2.300E+06 167.2 ± 28.4
22 173 60 21 8.238E+06 2.857E+06 107.1 ± 16.8
23 71 17 8 8.875E+06 2.125E+06 154.6 ± 42.4
24 56 14 9 6.222E+06 1.556E+06 148.1 ± 44.8
25 93 17 10 9.300E+06 1.700E+06 201.7 ± 54.1















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 71 15 6 1.183E+07 2.500E+06 174.8 ± 50.4
2 107 16 6 1.783E+07 2.667E+06 245.6 ± 66.9
3 89 18 6 1.483E+07 3.000E+06 182.5 ± 48.0
4 73 23 6 1.217E+07 3.833E+06 117.7 ± 28.7
5 144 25 9 1.600E+07 2.778E+06 212.1 ± 47.1
6 113 21 6 1.883E+07 3.500E+06 198.3 ± 48.1
7 86 14 6 1.433E+07 2.333E+06 225.9 ± 66.0
8 109 36 12 9.083E+06 3.000E+06 112.3 ± 22.3
9 214 39 15 1.427E+07 2.600E+06 202.2 ± 36.5
10 90 25 6 1.500E+07 4.167E+06 133.4 ± 30.8
11 48 14 4 1.200E+07 3.500E+06 127.1 ± 39.1
12 147 28 12 1.225E+07 2.333E+06 193.6 ± 41.0
13 73 18 4 1.825E+07 4.500E+06 150.0 ± 40.1
14 130 35 10 1.300E+07 3.500E+06 137.6 ± 27.0
15 112 33 12 9.333E+06 2.750E+06 125.8 ± 25.6
16 114 26 8 1.425E+07 3.250E+06 162.1 ± 36.1
17 53 12 4 1.325E+07 3.000E+06 163.2 ± 52.8
18 289 56 20 1.445E+07 2.800E+06 190.3 ± 29.2
19 106 23 6 1.767E+07 3.833E+06 170.2 ± 40.0
20 66 14 6 1.100E+07 2.333E+06 174.1 ± 51.9
21 69 13 4 1.725E+07 3.250E+06 195.7 ± 59.9
22 34 11 4 8.500E+06 2.750E+06 114.7 ± 40.2
23 43 6 4 1.075E+07 1.500E+06 262.8 ± 115.2
24 38 12 4 9.500E+06 3.000E+06 117.5 ± 39.3
25 95 16 8 1.188E+07 2.000E+06 218.5 ± 60.0
26 172 27 9 1.911E+07 3.000E+06 234.1 ± 49.7
27 44 13 4 1.100E+07 3.250E+06 125.5 ± 40.1















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 57 18 4 1.425E+07 4.500E+06 117.4 ± 32.2
2 41 14 4 1.025E+07 3.500E+06 108.6 ± 34.0
3 51 11 6 8.500E+06 1.833E+06 171.1 ± 57.5
4 50 17 5 1.000E+07 3.400E+06 109.1 ± 31.1
5 70 15 4 1.750E+07 3.750E+06 172.2 ± 49.7
6 44 16 4 1.100E+07 4.000E+06 102.1 ± 30.2
7 69 28 6 1.150E+07 4.667E+06 91.5 ± 21.0
8 59 24 4 1.475E+07 6.000E+06 91.3 ± 22.5
9 44 17 4 1.100E+07 4.250E+06 96.1 ± 27.8
10 88 23 4 2.200E+07 5.750E+06 141.6 ± 33.8
11 36 13 4 9.000E+06 3.250E+06 102.8 ± 33.6
12 40 15 4 1.000E+07 3.750E+06 99.0 ± 30.3
13 52 20 4 1.300E+07 5.000E+06 96.5 ± 25.8















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 94 34 12 7.833E+06 2.833E+06 102.5 ± 21.1
2 64 21 10 6.400E+06 2.100E+06 112.9 ± 28.9
3 120 37 18 6.667E+06 2.056E+06 120.1 ± 23.3
4 110 37 12 9.167E+06 3.083E+06 110.2 ± 21.6
5 119 31 16 7.438E+06 1.938E+06 141.9 ± 29.4
6 152 42 18 8.444E+06 2.333E+06 133.9 ± 24.2
7 221 81 27 8.185E+06 3.000E+06 101.2 ± 14.0
8 92 33 10 9.200E+06 3.300E+06 103.4 ± 21.6
9 185 81 16 1.156E+07 5.063E+06 84.8 ± 12.0
10 62 26 10 6.200E+06 2.600E+06 88.5 ± 21.1
11 127 58 18 7.056E+06 3.222E+06 81.3 ± 13.5
12 80 34 12 6.667E+06 2.833E+06 87.4 ± 18.4
13 156 47 19 8.211E+06 2.474E+06 122.9 ± 21.3
14 102 35 14 7.286E+06 2.500E+06 108.0 ± 21.8















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 67 27 6 1.117E+07 4.500E+06 92.0 ± 21.4
2 120 39 16 7.500E+06 2.438E+06 113.9 ± 21.7
3 77 29 10 7.700E+06 2.900E+06 98.4 ± 22.0
4 102 35 12 8.500E+06 2.917E+06 108.0 ± 21.8
5 108 28 10 1.080E+07 2.800E+06 142.5 ± 31.0
6 187 75 21 8.905E+06 3.571E+06 92.5 ± 13.4
7 67 32 8 8.375E+06 4.000E+06 77.7 ± 17.1
8 77 19 10 7.700E+06 1.900E+06 149.6 ± 39.0
9 74 20 8 9.250E+06 2.500E+06 136.8 ± 35.1
10 109 35 12 9.083E+06 2.917E+06 115.3 ± 23.1
11 105 37 16 6.563E+06 2.313E+06 105.1 ± 20.7
12 160 67 18 8.889E+06 3.722E+06 88.6 ± 13.6
13 39 16 5 7.800E+06 3.200E+06 90.4 ± 27.2
14 113 36 8 1.413E+07 4.500E+06 116.2 ± 22.9















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 93 29 6 1.550E+07 4.833E+06 118.4 ± 25.8
2 161 51 6 2.683E+07 8.500E+06 116.6 ± 19.5
3 103 36 4 2.575E+07 9.000E+06 105.7 ± 21.1
4 60 21 4 1.500E+07 5.250E+06 105.6 ± 27.2















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 3 68 30 1.000E+05 2.267E+06 1.6 ± 1.0
2 4 50 30 1.333E+05 1.667E+06 3.0 ± 1.6
3 2 34 9 2.222E+05 3.778E+06 2.2 ± 1.6
4 1 39 20 5.000E+04 1.950E+06 1.0 ± 1.0
5 2 63 21 9.524E+04 3.000E+06 1.2 ± 0.9
6 4 27 18 2.222E+05 1.500E+06 5.5 ± 3.0
7 14 221 45 3.111E+05 4.911E+06 2.4 ± 0.7
8 4 30 16 2.500E+05 1.875E+06 5.0 ± 2.7
9 3 39 21 1.429E+05 1.857E+06 2.9 ± 1.7
10 8 59 42 1.905E+05 1.405E+06 5.0 ± 1.9
11 20 309 15 1.333E+06 2.060E+07 2.4 ± 0.6
12 9 83 30 3.000E+05 2.767E+06 4.0 ± 1.4
13 8 94 18 4.444E+05 5.222E+06 3.2 ± 1.2
14 5 35 15 3.333E+05 2.333E+06 5.3 ± 2.6
15 9 187 28 3.214E+05 6.679E+06 1.8 ± 0.6
16 9 129 18 5.000E+05 7.167E+06 2.6 ± 0.9
17 9 82 30 3.000E+05 2.733E+06 4.1 ± 1.4
18 4 74 48 8.333E+04 1.542E+06 2.0 ± 1.0
19 4 93 20 2.000E+05 4.650E+06 1.6 ± 0.8
20 1 26 28 3.571E+04 9.286E+05 1.4 ± 1.5
21 3 31 18 1.667E+05 1.722E+06 3.6 ± 2.2
22 20 134 20 1.000E+06 6.700E+06 5.6 ± 1.4
23 6 66 48 1.250E+05 1.375E+06 3.4 ± 1.5















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 79 26 18 4.389E+06 1.444E+06 111.8 ± 25.8
2 55 22 12 4.583E+06 1.833E+06 92.2 ± 23.7
3 49 20 10 4.900E+06 2.000E+06 90.3 ± 24.4
4 45 15 9 5.000E+06 1.667E+06 110.4 ± 33.3
5 69 24 12 5.750E+06 2.000E+06 105.9 ± 25.6
6 36 16 12 3.000E+06 1.333E+06 83.0 ± 25.3
7 59 20 16 3.688E+06 1.250E+06 108.6 ± 28.6
8 55 19 12 4.583E+06 1.583E+06 106.6 ± 28.8
9 32 11 4 8.000E+06 2.750E+06 107.1 ± 37.8
10 35 15 10 3.500E+06 1.500E+06 86.1 ± 26.9
11 68 43 14 4.857E+06 3.071E+06 58.5 ± 11.7
12 21 8 6 3.500E+06 1.333E+06 96.7 ± 40.5
13 58 24 12 4.833E+06 2.000E+06 89.1 ± 22.0
14 32 12 10 3.200E+06 1.200E+06 98.3 ± 33.6
15 38 19 9 4.222E+06 2.111E+06 73.8 ± 21.0
16 47 24 9 5.222E+06 2.667E+06 72.3 ± 18.5















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 103 24 6 1.717E+07 4.000E+06 157.3 ± 36.4
2 50 17 4 1.250E+07 4.250E+06 108.2 ± 30.8
3 78 30 8 9.750E+06 3.750E+06 95.8 ± 21.1
4 123 26 9 1.367E+07 2.889E+06 173.2 ± 38.3
5 107 28 10 1.070E+07 2.800E+06 140.3 ± 30.5
6 78 26 8 9.750E+06 3.250E+06 110.4 ± 25.5
7 76 29 12 6.333E+06 2.417E+06 96.5 ± 21.6
8 79 38 15 5.267E+06 2.533E+06 76.7 ± 15.6
9 100 47 9 1.111E+07 5.222E+06 78.5 ± 14.4
10 126 43 18 7.000E+06 2.389E+06 107.8 ± 19.7















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 44 16 6 7.333E+06 2.667E+06 101.2 ± 29.9
2 70 37 6 1.167E+07 6.167E+06 69.8 ± 14.6
3 93 71 14 6.643E+06 5.071E+06 48.4 ± 8.0
4 77 46 9 8.556E+06 5.111E+06 61.8 ± 11.9
5 82 48 12 6.833E+06 4.000E+06 63.0 ± 11.8
6 141 113 24 5.875E+06 4.708E+06 46.1 ± 6.2
7 105 67 16 6.563E+06 4.188E+06 57.9 ± 9.5
8 69 30 8 8.625E+06 3.750E+06 84.7 ± 19.0
9 135 64 15 9.000E+06 4.267E+06 77.7 ± 12.4
10 85 42 9 9.444E+06 4.667E+06 74.6 ± 14.5
11 78 43 12 6.500E+06 3.583E+06 66.9 ± 13.1
12 119 87 18 6.611E+06 4.833E+06 50.5 ± 7.5
13 42 25 8 5.250E+06 3.125E+06 62.0 ± 15.9
14 67 44 10 6.700E+06 4.400E+06 56.2 ± 11.2
15 109 52 12 9.083E+06 4.333E+06 77.3 ± 13.5
16 90 52 16 5.625E+06 3.250E+06 63.9 ± 11.5
17 120 71 18 6.667E+06 3.944E+06 62.4 ± 9.8
18 71 44 12 5.917E+06 3.667E+06 59.6 ± 11.8
19 59 39 10 5.900E+06 3.900E+06 55.9 ± 11.8















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 27 28 6 4.500E+06 4.667E+06 35.6 ± 9.8
2 47 46 8 5.875E+06 5.750E+06 37.8 ± 8.0
3 36 59 5 7.200E+06 1.180E+07 22.6 ± 4.9
4 66 97 8 8.250E+06 1.213E+07 25.2 ± 4.2
5 32 47 4 8.000E+06 1.175E+07 25.2 ± 5.9
6 17 26 6 2.833E+06 4.333E+06 24.2 ± 7.6
7 19 32 4 4.750E+06 8.000E+06 22.0 ± 6.4
8 125 166 20 6.250E+06 8.300E+06 27.8 ± 3.6
9 36 59 8 4.500E+06 7.375E+06 22.6 ± 4.9
10 47 58 6 7.833E+06 9.667E+06 30.0 ± 6.1
11 103 133 14 7.357E+06 9.500E+06 28.6 ± 4.0
12 41 57 6 6.833E+06 9.500E+06 26.6 ± 5.6















Grain/Area(# Ns Ni Narea ρs ρi Age((Ma) Abs.(Err.((Ma)
1 46 64 4 1.150E+07 1.600E+07 26.6 ± 5.3
2 60 64 6 1.000E+07 1.067E+07 34.6 ± 6.4
3 46 53 4 1.150E+07 1.325E+07 32.1 ± 6.6
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